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ᢒ 㘓 
 ⌧௦ࡢ᪥ᮏ࡟⏕ࡁࡿᡃࠎ࡟࡜ࡗ࡚ࠊࠕ␗ᩥ໬ ࡜ࠖ㛵ࢃࡿࡇ࡜࡞ࡃ♫఍⏕άࢆ㏦ࡿࡇ࡜ࡣࡶࡣࡸ୙ྍ⬟࡟࡞ࡾ
ࡘࡘ࠶ࡿࠋ࠿ࡘ࡚ࡣ௙஦ࡸ␃Ꮫ࡛እᅜ࡟⾜ࡃேࠎࡣ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡓࡋࠊほග࡛⾜ࡅࡿேࠎࡣ⩎ᮃࡢ║ᕪࡋ࡛ࡳ
ࡽࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊ⌧ᅾ࡛ࡣࡵࡎࡽࡋࡃࡶ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋ᪥ᮏேࡢᾏእΏ⯟ࡀᐜ᫆࡟࡞ࡗࡓࡤ࠿ࡾ࡛࡞ࡃࠊ
እᅜ࠿ࡽከࡃࡢேࠎࡀ௙஦ࡸ␃Ꮫࠊほග࡛᪥ᮏࢆゼࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡍࢀ㐪࠺እᅜேࡢከ࠸ࡇ࡜ࡣࠊ࠿ࡘ
࡚ࠕ኱㜰୓༤ᖺࠖࡢ᫬࡟఍ሙࢆ⾜ࡁ᮶ࡍࡿእᅜேࡀࡵࡎࡽࡋ࠿ࡗࡓࡇ࡜ࢆᛮ࠼ࡤࠊ㝸ୡࡢឤࡀ࠶ࡿࠋ
୍᪉ࠊ୍⯡ࡢேࠎࡀ኱Ꮫ࡛Ꮫࡪᶵ఍ࡶᐜ᫆࡟ᚓࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊ኱Ꮫ࡛ᩍ࠼ࡽࢀࡿෆᐜࡸᩍ⫱᪉ἲࡶ኱ࡁ
ࡃኚ໬ࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ࠿ࡘ࡚ࡢࡼ࠺࡟ᑓ㛛ⓗ࡞ෆᐜࢆᏛࡪࡼࡾࡣࠊᏛ㒊ࡈ࡜࡟タᐃࡉࢀࡓࢸ࣮࣐࡟ἢࡗ࡚ᵝࠎ
࡞㡿ᇦࡢ◊✲ᡂᯝࢆ⏕࠿ࡋࡓᩍ⫱ࡀ⾜࡞ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ὶࢀࢆཷࡅ࡚ࠊឡ▱ᏛἨ
኱Ꮫ࡛ࡣࠊࠕ♫఍ேᇶ♏ຊ ࡢࠖ㣴ᡂࢆ┠ᶆ࡜ࡋࡓᩍ⫱ࢆ⾜࡞࠺࡜࠸࠺᪉ྥᛶࢆᡴࡕฟࡋ࡚ࡍ࡛࡟༑ᖺ௨ୖ࡟࡞
ࡾࠊᐇ⩦⣔⛉┠࡛ࡢᏛෆእάືࢆ୰ᚰ࡟ࠊᩍ⫱ࡢᵝࠎ࡞ሙ㠃࡟࠾࠸࡚Ꮫ⏕࡟ᑐࡍࡿព㆑࡙ࡅࡀ⾜࡞ࢃࢀ࡚ࡁ
ࡓࠋࠕ♫఍ேᇶ♏ຊࠖ࡜ࡣࠊࡶ࡜ࡶ࡜ࡣ⤒῭⏘ᴗ┬ࡀᐃࡵࡓ⬟ຊࡢホ౯ᇶ‽࡛࠶ࡾࠊᇶ♏Ꮫຊࡸᑓ㛛▱㆑࡜ࡣ
ู࡟ࠊ௙஦ࢆࡍࡿୖ࡛ồࡵࡽࢀࡿᇶ♏ⓗ⬟ຊࢆᣦࡋࠊ㸱ࡘࡢ⬟ຊࠕ๓࡟㋃ࡳฟࡍຊ ࠖࠊࠕ⪃࠼ᢤࡃຊ ࠖࠊࠕࢳ࣮
࣒࡛ാࡃຊࠖ࠾ࡼࡧࡑࢀࡒࢀࡢ⬟ຊࢆᵓᡂࡍࡿࡢ⬟ຊせ⣲ࠕ୺యᛶ࣭ാࡁ࠿ࡅຊ࣭ᐇ⾜ຊ ࠖࠊࠕㄢ㢟Ⓨぢຊ࣭
ィ⏬ຊ࣭๰㐀ຊ ࠖࠊࠕⓎಙຊ࣭ഴ⫈ຊ࣭ᰂ㌾ᛶ࣭≧ἣᢕᥱຊ࣭つᚊᛶ࣭ࢫࢺࣞࢫࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝຊࠖ࠿ࡽ࡞ࡿࠋ
♫఍ே࡜ࡋ࡚⏕ࡁ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟ࡣࠊࠕຮᙉࠖ௨እ࡟ࡶᚲせ࡜ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀᩘከࡃ࠶ࡿࠋࡑࢀࡽࡣ୺࡟ࠊே࡜㛵
ࢃࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡌ࡚㌟࡟ࡘࡅࡽࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊࠕᏛᰯࠖ࡜࠸࠺ᑠୡ⏺࡛⏕ࡁ࡚ࡁࡓᏛ⏕ࡓࡕ࡟࡜ࡗ࡚ࠊᏛ⏕
࡛࠶ࡾ࡞ࡀࡽࡑࢀࡽࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿࡇ࡜ࡣᐜ࡛᫆ࡣ࡞࠸ࠋ௚⪅࡜㛵ࢃࡾ࡞ࡀࡽᏛࡪࡇ࡜ࡣ኱ษ࡛࠶ࡾࠊ⮬ศ⮬
㌟ࡢᡂ㛗ࢆ࠺࡞ࡀࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࡢ๓࡟ࠕ⮬ศ࡜௚⪅ࡣ㐪࠺ࡢࡔ ࡜ࠖ࠸࠺ࡇ࡜ࢆ▱ࡗ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ேࡣከ࠿ࢀᑡ࡞࠿ࢀࡑࢀࡒࢀࡢឤぬ࣭౯್ほࢆࡶࡗ࡚⏕ࡁ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ⮬ศࡢୡ⏺࠿ࡽእࢆࡳࡿࡇ࡜
ࡋ࠿࡛ࡁ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡾࠊᮏᙜࡢព࿡࡛≀஦ࢆࠕᐈほⓗ࡟ࡳࡿࠖࡇ࡜࡞࡝୙ྍ⬟࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊ␗ᩥ
໬㛫ࡢ┦㐪࡟ࡘ࠸࡚▱ࡿࠊලయⓗ࡟ࡣࠊ᪥ᮏே࡜እᅜேࠊ⏨ᛶ࡜ዪᛶࠊ㒔ᕷ࡜㎰ᮧࠊୡ௦㛫ࡢ┦㐪ࠊ⫋ᴗࡢ
┦㐪࡞࡝࠿ࡽࡃࡿឤぬ࣭౯್ほࠊ⾜ືᵝᘧࡢ┦㐪࡟ࡘ࠸࡚▱ࡿࡇ࡜ࡣࠊ௚⪅࡜ࡢࡼࡾࡼ࠸ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ
ࣥࢆ⾜࡞࠺ࡇ࡜ࢆྍ⬟࡟ࡍࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊ㞟ᅋ࡛ࡢάືࢆᐜ᫆࡟ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡿࠋࠕࡼࡾࡼ࠸ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
ࢩࣙࣥࢆ⾜࡞࠺ࠖ࡜ࡣࠊࠕࡓࡃࡉࢇヰࡍࠖࡇ࡜࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡑࢀࡣࡲࡎࠕ௚⪅ࡢヰࢆ⪺ࡃࠖࡇ࡜࠿ࡽጞࡲࡿࡢ࡛
࠶ࡿࡀࠊᐇ㝿࡟⪺࠸࡚࠸ࡿ࡜ࠊேࡣ⮬ศ࡜ࡣࡎ࠸ࡪࢇ㐪ࡗࡓ⪃࠼᪉ࢆࡍࡿ࡜࠸࠺ࠊᙜࡓࡾ๓ࡢࡇ࡜࡟Ẽ࡙࠿
ࡉࢀࡿࠋࠕ㐪࠺ࠖࡇ࡜ࡣᚲࡎࡋࡶࠕᝏ࠸ࠖࡇ࡜࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊ⮬ศࡢឤぬ࣭౯್ほ࡜኱ࡁࡃ␗࡞ࡿពぢࡸ⾜ືࢆ
┠ࡢᙜࡓࡾ࡟ࡍࢀࡤࠊ࡜ࡲ࡝࠸ࢆぬ࠼ࡿࡢࡣࡶࡕࢁࢇࡢࡇ࡜ࠊࢿ࢞ࢸ࢕ࣦ࡞ឤ᝟ࡀ㉳ࡇࡗ࡚ࡃࡿࡢࡀᖖ࡛࠶
ࡿࠋࡲࡓࠊ᪥ᮏ࡛ࡣࠕࡇࡢࡼ࠺࡞ሙྜ࡟ࡣࡇ࠺ࡍࡿࡢࡀᖖ㆑࡛࠶ࡿࠖ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࠊูࡢᅜ࡛ࡣࠕ⤯
ᑐ࡟ࡑ࠺ࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠖ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ሙྜ࡟ࢺࣛࣈࣝࢆ㑊ࡅࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ࠶ࡽ࠿
ࡌࡵ┦ᡭࡢ♫఍࡟ࡘ࠸࡚▱ࡗ࡚࠾ࡃࡇ࡜ࡀࡎ࠸ࡪࢇ࡜ຓࡅ࡟࡞ࡿࠋ 
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ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ⣖せ ➨ 1ᕳ➨ 2ྕ㸦2019㸧 
 ᮏ✏ࡣࠊ➹⪅ࡀࡇࢀࡲ࡛࡟ࠕ␗ᩥ໬ࠖࢆࢸ࣮࣐࡜ࡋࡓࢮ࣑ࡸㅮ⩏࡛⾜࡞ࡗ࡚ࡁࡓෆᐜࢆࡶ࡜࡟ࠊ␗ᩥ໬⌮
ゎࡢព⩏ࡸ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢ௙᪉ࠊࡑࢀࡽࡀࠕ♫఍ேᇶ♏ຊࠖࡢ⫱ᡂ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞㠃࡛ࣉࣛࢫ࡜࡞ࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚
⪃࠼ࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ 
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┠ ḟ 
1 ㌟㏆࡞ࠕ␗ᩥ໬ࠖ 
2 እᅜ࡜᪥ᮏ 
3 ␗ᩥ໬⌮ゎࡢព⩏ 
4 ㅮ⩏ࡢෆᐜ࣭ᡭ㡰 
5 ᵝࠎ࡞どⅬࢆࡶࡘࡇ࡜ࡢ኱ษࡉ 
6 ࠾ࢃࡾ࡟ 
 
 
1  ㌟㏆࡞ࠕ␗ᩥ໬ࠖ 
 ᪥ᮏேྠኈࡢ㛵ࢃࡾ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊࠕ␗ᩥ໬ ࡜ࠖ࿧࡭
ࡿࡶࡢࡣᏑᅾࡍࡿ࡜ゝࡗ࡚ࡼ࠸ࠋ౛࠼ࡤࠊᒃఫࡍࡿ
ሙᡤࡀ㒔ᕷ࠿㎰ᮧ࠿ࠊ௻ᴗ࡟໅ࡵࡿࢧ࣮࣐ࣛࣜࣥ࠿
⮬Ꮿ࡛㎰ᴗࢆႠࢇ࡛࠸ࡿே࠿ࠊ໅ࡵ࡚࠸࡚ࡶ௻ᴗே
࠿බົဨ࠿ࠊฟ㌟ᆅࡀ࡝ࡇ࠿H[㛵ᮾ RU 㛵すࠊ໭㝣
RU ᮾᾏࠊᑿᙇ RU ୕Ἑࠊ⏨ᛶ࠿ዪᛶ࠿ࠊ࡝ࡢᖺ௦ᒙ
ࡢே࡛࠶ࡿ࠿࡞࡝ࠊ␗࡞ࡿ⏕άឤぬࡸព㆑ࢆࡶࡗࡓ
ேࠎࡢ㛫࡛ࠕ␗ᩥ໬ࠖࡣᏑᅾࡍࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋᩥ໬ࡢ
┦㐪࠿ࡽࡃࡿ㐪࿴ឤࡸ㦫ࡁࡣࠊ᪥ࠎࡢ⏕άࡢ୰࡛ㄡ
ࡶࡀయ㦂ࡋ࡚࠾ࡾࠊᖹซ࡞᪥ᖖ⏕άࡢ୍㒊࡜ゝ࠼ࡿ
ࡶࡢࡶከ࠸ࠋ౛࠼ࡤࠊ㎰ᴗ࡜ࡣ㛵ಀ࡞࠸௙஦ࢆࡋ࡚
࠸ࡿேࠎࡣ㞵ࡀ㝆ࢀࡤ႐ࡤ࡞࠸ࡀࠊ㎰ᴗᚑ஦⪅࡟࡜
ࡗ࡚ࡣࠕᜨࡳࡢ㞵ࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋ㎰ᮧ࡟ఫࢇ
࡛࠸ࡿேࡣ⤖፧ᘧࡢᢨ㟢ᐗ࡟ࠕࡈ㏆ᡤᵝࠖࢆᣍᚅࡍ
ࡿࡀࠊ㒔ᕷ㒊࡟ఫࢇ࡛࠸ࡿேࡢሙྜ࡟ࡣᑡ࡞࠸࡛࠶
ࢁ࠺ࠋᖹ㔝㒊ࡢᑿᙇᆅ᪉࡜ᒣ㛫㒊ࡢ୕Ἑᆅ᪉࡛ࡣ᫇
࠿ࡽࠕၟᴗᆅᖏ࡜㎰ᴗᆅᖏࠖ࡜࠸࠺᫂☜࡞㐪࠸ࡀ࠶
ࡾࠊẼ㉁ࡶ␗࡞ࡿ࡜ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ⏨ዪࡣࡑࢀࡒࢀ࡟
≉᭷ࡢឤぬࠊᛮ⪃ἲࢆഛ࠼࡚࠾ࡾࠊࡑࢀࡒࢀ࡟㛗ᡤ
ࡀ࠶ࡿ཯㠃ࠊ୧⪅ࡢ㛫࡛ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ㝿࡟
⾜ࡁ㐪࠸ࡀ⏕ࡌࡿࡇ࡜ࡣࡼࡃ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿ ࠋᖺ௦
ᕪ࠿ࡽࡃࡿࢠࣕࢵࣉࡶࠊぶᏊ㛫ࡢࡑࢀࢆࡣࡌࡵ࡜ࡋ
࡚᪥ࠎࡢ⏕ά࡟࠾࠸࡚ࡋࡤࡋࡤ⾲㠃໬ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶
ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࡳ࡚࠸ࡃ࡜ࠊࠕ␗ᩥ໬ ࡜ࠖࡢ᥋ゐࡣ㌟
㏆࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀᨵࡵ࡚࠺ࡁࡰࡾ࡜࡞ࡗ
࡚ࡇࡼ࠺ࠋణࡋࠊ௚⪅࡜ࡢ᥋ゐࡢ୰࡛┦ᡭ࡟㐪࿴ឤ
ࢆぬ࠼ࡓࡾࠊ┦ᡭ࡜ࡢ⾜ࡁ㐪࠸ࡸ⾪✺ࢆ⤒㦂ࡋࡓࡾ
ࡋࡓ᫬࡟ࠊࡇࢀࡽࢆࠕฟ㌟ᆅࡢ㐪࠸࠿ࡽࡃࡿࡶࡢࡔࠖ
࠶ࡿ࠸ࡣࠕ⏨ዪࡢᛶᕪ࠿ࡽࡃࡿࡶࡢࡔࠖ࡞࡝࡜᫂☜
࡟ุ᩿࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࡶከ࠸ࠋྠࡌᐙᗞ࡟⫱ࡗࡓ඗ᘵ
ጜጒࡀࡑ࠺࡛࠶ࡿࡼ࠺࡟ࠊྛே࡟ࡣᅛ᭷ࡢࠕᛶ᱁ࠖ
ࡀ࠶ࡾࠊேࡢᛮ⪃ࡸ⾜࡞࠸ࡣᛶ᱁࡜୍య࡜࡞ࡗ࡚⾲
㠃࡟࠶ࡽࢃࢀࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊே㛫ࡢ
ឤぬ࣭౯್ほࡸ⪃࠼᪉ࠊ⾜ືᵝᘧࢆᙧᡂࡍࡿୖグࡢ
ᵝࠎ࡞せ⣲࡟ࡘ࠸࡚▱ࡾࠊࡑࢀࡽࢆ௚⪅࡜ࡢࢥ࣑ࣗ
ࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟⏕࠿ࡍࡇ࡜ࡣࠊேࡸ≀ࡀ▷᫬㛫࡛ᗈ
⠊ᅖ࡟⾜ࡁ᮶ࡍࡿ௒᪥࡛ࡣࡲࡍࡲࡍᙉࡃồࡵࡽࢀࡿ
ࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋࡲࡓࠊ௚⪅ࢆほᐹ࣭
ศᯒࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊᚲ↛ⓗ࡟⮬ศࢆほᐹ࣭ศᯒࡍࡿࡇ
࡜ࠊࡦ࠸࡚ࡣ⮬௚ࡢ㛵ಀࢆᐈほⓗ࡟࡜ࡽ࠼ࡿࡇ࡜࡟
ࡶࡘ࡞ࡀࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣಶேࣞ࣋ࣝࠊ㞟ᅋࣞ࣋ࣝࢆ
ၥࢃࡎ࠶࡚ࡣࡲࡿࠋ 
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ཷㅮ⪅࡟⯆࿡ࢆࡶࡓࡏࠊ
⪃࠼࡚ࡶࡽ࠺ࡓࡵࡢᩍᮦ࡜ࡋ࡚➹⪅ࡀ⏝࠸࡚࠸ࡿࡶ
ࡢࡢ୍ࡘ࡟ࠊཎἑ  ࡀ࠶ࡿྠࠋ 㸸 ࡟ࡣࠊࠕ᪥
－ 156 －
 㸧Ⴙᾈᡞᡂ㸦̿ࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ࡿぢ࡚ࡋ㏻ࢆ໬ᩥ␗̿ຊ♏ᇶே఍♫࡜ゎ⌮໬ᩥ␗
ࡽ࠼ࡽ࡜࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡀࢪ࣮࣓࢖ࡢ࡚࠸ࡘ࡟ࠖ໬ᩥᮏ
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡞ࡀ㏙グ࠸῝࿡⯆ࡢ࡚࠸ࡘ࡟࠿ࡿ࠸࡚ࢀ
࡞࠼ぢࠕ࡜ࠖ໬ᩥࡿ࠼ぢࠕࢆࠖ໬ᩥᮏ᪥ࠕࠊࡕࢃ࡞ࡍ
Ỉࠊ⪅๓ࢆศ㒊ࡓฟ࡟㠃Ỉࡢᒣịࠊࡅศ࡟ࠖ໬ᩥ࠸
ࡎ࠸ࡀ≀஦࡞ࠎᵝࠊ࡚ࡋ࡜⪅ᚋࢆศ㒊ࡔࢇỿ࡟ୗ㠃
ࡍ⨨఩࡟㛫୰ࡢ⪅୧ࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧ࡀ࠿ࡿࡍᒓ࡟ࢀ
࠸ࡘ࡟┠㡯ࡢ࠿ࡘࡃ࠸ࠊ࡛ୖࡢࡑࠋࡿ࠶ࡶࡢࡶࡿ
࠸ࡢࠖ໬ᩥ࠸࡞࠼ぢࠕࠖࠊ ໬ᩥࡿ࠼ぢࠕࢆࡽࢀࡑࠊ࡚
࠸࡚࠸ࡘࡀ㢟ၥࢡࢵ࢙ࢳ࠺࠸࡜ࡿࡅศࡾ᣺࡟࠿ࢀࡎ
ࡢ࠸࡞ࡎࡲࡣ࡜ࡇ࠺࡞⾜ẁᬑࢆᴗస࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ
኱ࠊࡀࡿ࠶࡛ࡢࡿࡳ࡚ࡗࡸࡎ࠼࠶ࡾ࡜ࡣ⪅ㅮཷࠊ࡛
࠺࡝࠿࠸ࡋṇࡀุ᩿ࡢ࠿ࡿ࠶࡛ࢀࡎ࠸ࠊࡣ࡜ࡇ࡞ษ
࠸࡜࠿ࡢࡓࡋุ᩿࡟࠺ࡼࡢࡑࡐ࡞ࡀศ⮬ࠊࡶࡾࡼ࠿
ࡶࡿࡍ⨨఩࡟㛫୰ࡢ⪅୧ࠊࡅࢃࡾ࡜ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺
ࠖ࠸࠶ࡁ࡙ᡤ㏆ࠕࠖࠊ ⚍ⴿ፧ෙࠕࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧࡚ࡋ࡜ࡢ
ࡅࡔ࠿ࡢࡓࡋุ᩿࡟࠺ࡼࡢࡑࡐ࡞ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟࡝࡞
࠼ぢࠕࡣ࠸ࡿ࠶ࠖ໬ᩥࡿ࠼ぢࠕࡀศ㒊ࡢ࡝ࠊࡃ࡞࡛
␗ࠕࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡁ࡛᫂ㄝࢆ࠿ࡢࠖ࡞ ໬ᩥ࠸࡞
ࡇࡿ࠼⪃࡚࠸ࡘ࡟≀஦࡞㏆㌟࡟ࢻ࣮࣮࣡࢟ࢆࠖ໬ᩥ
࡞Ṍ୍➨ࡢࡵࡓ࠺㣴ࢆຊࡿࡍᐹほࢆ⏺ୡ࠸ᗈࠊࡣ࡜
ࠋࡿ࠶࡛ࡢ
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እࠕࡣᖖ㏻ࠊྜሙࡿࡆୖࡾ࡜࡚࠸ࡘ࡟ࠖ໬ᩥ␗ࠕ 
ࡀ࡜ࡇࡿࢀࡽㄒ࡛ࣝ࣋ࣞ࠺࠸࡜ࠖேᮏ᪥࡜ேᅜ
 ྠࠊ ྠࠊᡞᡂࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟Ⅼࡢࡇࠋ࠸ከ
ࢆᑟᣦㄽ༞࣭࣑ࢮࡢ⏕ᖺ㸲㹼㸰ࡀ⪅➹ࠊࡆୖࡾ࡜࡛
ࣇࡣ࡚࠸࠾࡟ྠࠊ࠿࡯ࡓࡋ௓⤂ࢆᐜෆࡓࡗ࡞⾜
࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࡢ࡛ᕷࣜࣃࡧࡼ࠾ᕷࣥ࢔࣑࢔ࡢࢫࣥࣛ
‴ྎࡣ࡚࠸࠾࡟ ྠࠊ࿌ሗࡢ࡚࠸ࡘ࡟㛫㐌ಟ◊
ಟ◊ᮇ▷Ꮨኟࡢ࡛ࠖᏛ኱ᢏ⛉῭ឿࠕࡿ࠶࡟ᕷⶈⰼࡢ
‴ ྎࠊࢫࣥࣛࣇࠋࡓࡗ࡞⾜ࢆ࿌ሗࡢ࡚࠸ࡘ࡟㛫㐌
ࡅ࠺ࡶࡀ࣐࣮ࢸࡢ᭷ᅛࢀࡒࢀࡑࡣ࡚࠸࠾࡟ಟ◊ࡢ࡛
␗ࡀࡢࡶࡢࡑ࡜ࡇࡃ⾜࡟እᾏ࡛ಟ◊ࠊࡀࡓ࠸࡚ࢀࡽ
ᅜ୰ࠊࡣ࡛Ꮫᮏࠋࡿ࡞࡜఍ᶵࡢዲ᱁ࡿࡍ㦂యࢆ໬ᩥ
ឿࠕࡢᕷⶈⰼ‴ ࠖྎࠊ 㝔Ꮫㄒᅜእ஧➨ி໭ࠕࡢᕷி໭
ᒣⅲࠕࡢᕷࣥࢧ࢜ᒣⅲᅜ㡑ࠊ࠿࡯ࡢࠖᏛ኱ᢏ⛉῭
Ꮫ኱ࣀࣛࣆ࢝ࠕࡢᕷ࣮ࣂ࣮ࢡࣥࣂࢲࢼ࢝ࠖࠊ Ꮫ኱
ࡓ࠸࡙࡜ࡶ࡟ᐃ༠ὶ஺ࡢ࡜ࠖ \WLVUHYLQ8RQDOLSD&
ࠊࡾ࠾࡚ࢀࢃ࡞⾜ࡶᮇ▷ ᮇ࣭㛗᥮஺ࡢ⏕Ꮫ␃ ဨ࣭ᩍ
࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ㦂య໬ᩥ␗ࡶ࡛ࡽࡃ࠸ࡤࢀ࡞࡟Ẽࡢࡑ
ࡽఱ࡚࠸ࡘ࡟ᅜࡿࢀゼࡀศ⮬ࠊࡋణࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟
ࡿࡍ㆑ព࡟≉࡚࠸ࡘ࡟ࠖ ໬ᩥ␗ࠕࠊࡃ࡞ࡶ㆑▱ഛணࡢ
ࠊࡾࡓࡅཷࢆࢡࢵࣙࢩࡢ⏝↓ࠊࡣ࡟ྜሙ࠸࡞ࡶ࡜ࡇ
࡜ࠖ㸟࠿ࢇࡶࡃ⾜࡜ᗘ஧ࠊᅜ࡞ࢇ࠶ࠕࡣ࡚ࡗࡼ࡟ே
✺⾪ࠕࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ࡾࢃ㛵ࡢ࡜໬ᩥ␗ࠋ࠸࡞ࡡ࠿ࡾ࡞
࠶ࡣ࡛᝿⌮ࡀࡢࡃ࠸࡛ࢇ㐍࡟࠺ࡼࡢࠖᐜཷЍゎ⌮Ѝ
࡟᝟஦ࡢᅜࡿࢀゼࡀศ⮬࡚ࡋ࡜ᥦ๓ࡢࡑࠊࡢࡢࡶࡿ
ᚲࡀ࡜ࡇࡃ࠾࡚࠼ഛࢆ㆑▱ࡢᐃ୍ࡵࡌ࠿ࡽ࠶࡚࠸ࡘ
ࠋࡿ࠶࡛せ
ࠊ᧿ᦶࠊ࠸࡝ࡲ࡜ࡿࡌ⏕࡟ྜሙࡓࡋゐ᥋࡜໬ᩥᅜእ 
௓⤂࡛  ྠࠊ ᡞᡂࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟౛஦ࡢ✺⾪
ࡿࡍᒓࡀࢀࡒࢀࡑࡶࢀࡎ࠸ࡣ౛యලࡢࡽࢀࡇࠋࡓࡋ
࡛ࡢࡶࡓࡌ⏕ࡽ࠿㐪┦ࡢ⣔య್౯ࡸ࠺ࡼࡾ࠶ࡢ఍♫
᮶ฟࡢⓎ༢ࡓࡋࢃࡃฟ࡛ሙࡢࡑࡣ࡟ⓗ㠃⾲ࠊࡀࡿ࠶
ࡣࡢࡄ⬺ࢆ㠐࡛๓ேࠕࠊࡤ࠼౛ࠋࡿࢀࢃࡽ࠶࡚ࡋ࡜஦
㐪࣮ࢼ࣐ࡣࡢࡃ࠸࡚ࢀ㐜࡟㛫᫬ࡢ᮰⣙ࠕࠖࠊ 㸽࠿♩ኻ
ࠖ㸽࠿ἲస୙ࡣࡢࡿ࡭㣗࡚࡚❧ࢆ㡢ࢆ㢮㯝ࠕࠖࠊ 㸽࠿཯
ᥞࡀࡉࡁ኱ࡢ⳯㔝ࠕࠊࡽ࠿㢟ၥࡿࡅ࠾࡟㠃ά⏕ࡢ࡝࡞
ࣛࢺࢫࣞࠕࠖࠊ 㸽࠿ࡢ࠸࡞ࡣ್౯ရၟࡤࢀࡅ࡞࠸࡚ࡗ
ࡣ࡛ᚅ᥋ࡢ஦㣗ࠕࠖࠊ 㸽࠿㢟ၥࡣࡢࡍฟࢆ⳯㔝⏕࡛ࣥ
࡟࠺ࡼ࠺ࡽࡶ࡛ࢇ㣧ࠊ࠸ࡽࡶ࡚࡭㣗ࡃከࡅࡔࡿࡁ࡛
ࡓࡋᡂస࡛ࡾࡶࡘࡢ࢔࣮ࣔࣘࠕࠖࠊ 㸽࠿࠸ࡼࡀ᪉ࡿࡍ
ࡿࡍ࠺࡝ࡽࡓࡋᛣ⃭ࡀࠎேࡢᆅ⌧࡟࣮ࢱࢫ࣏ࡢရၟ
ࠎᵝࠊࡀ࡛ࡲ㢟ၥࡿࡅ࠾࡟㠃ࢫࢿࢪࣅࡢ࡝࡞ࠖ㸽࠿
ูಶࡓࡋ࠺ࡇࠊࡣ࡜ࡇ࡞ษ኱ࠋࡿࡍ໬㠃⾲࡛㠃ሙ࡞
࡞ࠕࠊ࡟᫬ࡓࡋࡾࡓࡋ㦂యࡀศ⮬ࠊࡾࡓࡗ▱ࢆ౛஦ࡢ
ࡿ࠼⪃ࢆࠖ㸽࠿ࡢࡿࡇ㉳ࡀ✺⾪ࠊ᧿ᦶ࡞࠺ࡼࡢࡇࡐ
࠺ࡼࡢグୖࠊࡣ࡟ࡵࡓࡢࡑࠋ࠺ࢁ࠶࡛࡜ࡇ࠺㣴ࢆຊ
ࡾᡂࡢ఍♫ࡸྐṔࡢᅜࡢࢀࡒࢀࡑࡿࡍሙⓏ࡟౛஦࡞
࡛ษ኱ࡀ࡜ࡇࡃ࠾࡚ࡗ▱࡚࠸ࡘ࡟ἣ≧ࡢᅾ⌧ࠊࡕ❧
ሙ࠸࡞ࡽ▱ࡃ඲ࠊࡀࡿ࠶࡛࠺ࡼࡢ࡜ࡇ࡞ኚ኱ࠋࡿ࠶
ࡗ࡞␗ࡃࡁ኱ࡀ㛤ᒎࡣ࡛࡜ྜሙࡿ࠸࡚ࡗ▱ࡋᑡ࡜ྜ
࡟᫬ࡓࡗ⾜࡟ᅜእࠊࡶ࡜ࡃ࡞ᑡࠊࡾ࠶࡛ࡎࡣࡿࡃ࡚
࡞࡜ࣝࣈࣛࢺ࡚ࡋࢆⅭ⾜ࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡜࣮ࣈࢱ࡛ᆅ⌧
ࠋ࠺ࡼࢀࡽࡅ㑊ࡣ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡿ


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ᶵࡢዲ᱁ࡢᡂ㣴ຊ♏ᇶே఍♫ࠊࡣᏛ␃ࡸಟ◊እᾏ 
ࠎ᪥ࠊࡃ࡞ࡶ࡛ࡲࡿࢀࡉࡅ࡙㆑ពࡽ࠿⪅௚ࠋࡿ࠶࡛఍
ࢀࡽࡵồࡀ࠼᭰ࡾษࡢほ್౯ࡸ㆑ព࡚࠸࠾࡟ά⏕ࡢ
ࡘ୍ఱࡤࢀࡅ࡞ࡋື⾜ࠊ࠼⪃࡛ศ⮬ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿ
ࡀయ⮬࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿฟ࡟እᾏࡶࡑࡶࡑࠊࡋ࠸࡞ࡲ㐍
ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡓࡋ᥹Ⓨࢆࠖຊࡍฟࡳ㋃࡟๓ࠕ࡟࡛ࡍ
ࡋᚓ⩦ᗘ⛬ࡿ࠶ࢆㄒゝࡢᆅ⌧ࠊࡣ࡟ྜሙࡢᏛ␃ᮇ㛗
ά⏕ࡢࠎ᪥ࠋ࠸ࡃ࡟ࡋᚅᮇࡣᯝຠࡤࢀࡅ࡞࡛ࡽ࠿࡚
ࡀࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡿࡼ࡟ⴥゝࡢᆅ⌧ࡣ࡚࠸࠾࡟
☻ࡀຊࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࡜ࡎࡢ࠾ࠊࡾ࠶࡛Ḟྍ୙
－ 751 －
 㸧9102㸦ྕ2 ➨ᕳ1 ➨ せ⣖Ꮫ኱ἨᏛ▱ឡ
ࡌࡣࢆື⛣ࡿࡼ࡟㛵ᶵ㏻஺ඹබࠊࡸ≀࠸㈙ࠋࡿࢀ࠿
⮬ࡣ࡟ࡿᚓࢆሗ᝟࡞せᚲ࡟ά⏕ࡢ࡛ᆅ⌧ࠊ࡚ࡋ࡜ࡵ
ࠊࡵࡓ࠸࡞ࡲ㐍ࡶఱࡣ࡟ࡋ࡞࡜ࡇࡿࡡᑜ࡟ேࡽ࠿ศ
࡜↛⮬ࡶࠖ ຊࡴ㎸ࡁᕳࡅ࠿ࡁാ࡟ே௚ຊࡅ࠿ࡁാࠕ
⪅௚ࡶ࡚ࡗ࠶࡛ேࡢ᱁ᛶ࡞ⓗᴟᾘ࠼࡜ࡓࠋࡃࡘ࡟㌟
ື⾜ࡽ࠿ศ⮬࡟ࡋ࡞ᛂྰࠊࡾ࠶࡛㑊ྍ୙ࡣゐ᥋ࡢ࡜
ࡁ⾜࡟ࣞ࢖ࢺ࡚࠸࡚ࡋฟእ࠸࡞ᚓࢆࡿࡊࡉࡇ㉳ࢆ
㐣᪥୍࡚ࡋ៏ᡃࡀேࡢ᱁ᛶ࡞ⓗᴟᾘࠊ᫬ࡓࡗ࡞ࡃࡓ
࡟ྜሙࡢಟ◊ URᏛ␃ᮇ▷ࠊ᪉୍ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡍࡈ
࡜ࡵࡌࡣࢆὶ஺ࠊࡼࡏ࡟ࡿ࠶࡛ⓗ┠ࡀᚓ⩦Ꮫㄒࠊࡣ
ࡀ㆑ពࡢ⪅ຍཧࠕࠊࡼࡏ࡟ࡿ࠶࡛ⓗ┠ࡀືάᆅ⌧ࡿࡍ
 ᡞᡂࠊࡤ࠼౛ࠋࡿ࡞࡜✭཰ࡢ኱᭱ࡀ࡜ࠖࡇ ࡿࢃኚ
͇JQLQUDH/HFLYUH6 ࡢ͆ ࡛ࠖᏛ኱ᢏ⛉῭ឿࠕࡓࡋ௓⤂࡛
୰ࠊᮏ᪥ࠊࡾ࠶࡛ㄒⱥࡣㄒゝ⏝౑ࡢ୰ಟ◊ࠊྜሙࡢ
ᑓ࡞ࠎᵝࡽ࠿࡝࡞࣒ࢼࢺ࣋ࠊ࢔ࢩ࣮࣐ࣞࠊ࢖ࢱࠊᅜ
ෆᕷⶈⰼࠊ࠿࡯ࡢಟ◊ࡢ࡛ෆᏛࠊࡋຍཧࡀ⏕Ꮫࡢᨷ
ࢩ࣮ࢸࢫࣝࢡ࢖ࢧࣜࠊၥ៘ࡢタ᪋⪅㱋㧗ே㌷ᙺ㏥ࡢ
ࡇࠋ ࡓࡋຍཧ࡟࡝࡞ᴗసࡅศ௙ࡳࡈ※㈨ࡢ࡛ࣥࣙ
ࡽࢃኚࡣ㆑ពࡢேࡤࢀࡅ࡞࡛࡚ࡋ㏻ࢆືά࡞࠺ࡼࡢ
ࡀࡓࡗ࠶ࡣ࡛㛫᫬▷ࠊࡣ࡟୰ࡢಟ◊ྠࠊࡓࡲࠋ࠸࡞
࠾࡚ࢀࡲ㎸ࡳ⤌ࡀࠖࣥࢫࢵࣞㄒᅜ୰ࠕࡢࡅྥ⪅ᚰึ
ጞࡧᏛࢆㄒᅜ୰ࡽ࠿࡚ࡋᅜᖐ࡟ࡅ࠿ࡗࡁࢆࢀࡇࠊࡾ
ᅜᖐࠊࡎࢃၥࢆ࠿ྰ࠿ࡿ࠶࡛⪅ᚰึࠋࡓ࠸ࡶ⪅ࡓࡵ
ࡴບ࡟⩦Ꮫㄒᅜእ࡚ࡗࡶࢆࣥࣙࢩ࣮࣋ࢳࣔ࠸㧗࡟ᚋ
ࠋࡿ࠶࡛ࢫ࣮ࢣࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼ
ᖖࡢ࡛ᅜእࡀ㆑ᖖࡢᮏ᪥ࠕࠊࡣ㦂⤒࡞ࠎᵝࡢ࡛ᅜእ
ࡏ࠿࡙Ẽ࡟࡜ࡇࡢ๓ࡾࡓᙜ࠺࠸࡜ࠖ࠸࡞ࡽ㝈ࡣ࡜㆑
ࡍື⾜࡛ᅋ㞟ࠊࡃࡉࡿ࠺࡟㛫᫬ࡣேᮏ᪥ࠕࠋࡿࢀࡃ࡚
ࡿ࠸࡚ࡗゝࠊࡾࢃኚࡀேࡣ࡟᫬ࡿࡍ㌿㐠ࢆ㌴ࡸ᫬ࡿ
ࠋࡿࢀࢃゝࡃࡼ࡜࡝ࠖ࡞ ࠺㐪ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚࠼⪃࡜࡜ࡇ
㢟ၥ࡚࡚❧ࡾ࡜ࡣ࡛㛫ࡢேᮏ᪥ࠊࡣ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢࡇ
❧┠ࡣ࡟ྜሙࡓࡳࡽ࠿ഃࡢேᅜእࠊࡀ࠸࡞ࢀࡉࡣ࡜
ࡵࡌࡣࢆ࡜ࡇࡃ࡙Ẽ࡟Ⅼࡢࡽࢀࡇࠋࡿ࡞࡜ᚩ≉ࡓࡗ
ࡅࡘ࡟㌟ࢆ័⩦ࡿぢࡽ࠿እࢆጼࡢேᮏ᪥ࠊ࡚ࡋ࡜
ษ኱࡟ᵝྠ࡜࡜ࡇࡿ▱࡚࠸ࡘ࡟ேᅜእࠊࡣ࡜ࡇࡿ
ࠋࡿ࠶࡛
࡜ࠖᏛㄒᅜ୰ࠕ࡟⯡୍ࠊࡣ㛛ᑓࡢ⪅➹ࠊ࡛ࢁࡇ࡜ 
↷ᑐ୰᪥ࠕࡣ࡟ᐦཝࡾࡼࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿ࠸࡚ࢀࡤࡼ
ᒓ࡟ᇦ㡿ࡢࠖἲᩥㄽㄒ⤫ࠕ࡟୺ࠊࡾ࠶࡛ࠖᏛㄒゝ
↷ᑐࡢ࡜ㄒࢫࣥࣛࣇ࡜ㄒゝ㸰୰᪥ࠊ࠿࡯ࡢࡇࠋࡿࡍ
ࠖࣝ࢖ࢸࢩ㹼⌧⾲⾜㐍ࠕࠊࡾ࠾࡚ࡵᰁࢆᡭࡶ࡟ᴗస
ࣝࣞࣛ㹼⌧⾲⬟ྍࠕࠖࠊ ࣝࢭࢧ㹼⌧⾲ᙺ౑ࠕࡸ
↷ᑐࡢㄒゝ㸱ࡿࢀࡽࡳ࡟ࠖ ࣝ࢟ࢹ࢞ࢺࢥࣝࢫ㹼㸭
⾲ࡢㄒゝ㸱ࡿࡍᛂᑐ࡟ⓗ࿡ពࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞⾜ࢆ✲◊
࠼ࡽ࡜ࡢࣛ࢞ࢺࢥࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ㍑ẚࢆᘧᙧ⌧
ࡇࠊࡀࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ㐪┦ࡢ᪉
ᩥ␗ࠊࡣぢ▱ࡓࢀࡽᚓࡽ࠿ᴗస↷ᑐࡢㄒゝ࡞࠺ࡼࡢ
࡛ࡢࡶࡿࡀ࡞ࡘ࡟࡜ࡇࡿࡍ㏙グࢆ➃୍ࡢ㐪┦ࡢ㛫໬
ࡶࡿᚓࡋ୚ᐤࡶ࡟ᒎⓎࡢㄽ໬ᩥ㍑ẚࡣ࡚࠸ࡦࠊࡾ࠶
ࢆᶆ┠࠸㧗࡞࠺ࡼࡢࡇࡣ࡚࠸࠾࡟㠃✲◊ࠋࡿ࠶࡛ࡢ
ࢀࡇ࡚࠸࠾࡟ሙࡢ⫱ᩍࠊࡀࡿ࠶࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡋᐃタ
ࡶ㢟ၥ࠺࠸࡜࠿ࡃ࠸࡚ࡋඖ㑏࡟⏕Ꮫ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࢆࡽ
ၥࠕࡿࡍᙜᢸࡀ⪅➹ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟Ⅼࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ษ኱
࡭㏙࡚ࡋ㏻ࢆ௓⤂ࡢ࡚࠸ࡘ࡟⩏ㅮࡿ࡞ࠖ♏ᇶỴゎ㢟
ࢿ࣐௦⌧Ꮫ኱ἨᏛ▱ឡࠊࡣ┠⛉ࡢࡇࠋࡿࡍ࡜࡜ࡇࡿ
ࢱࢫ࣓ࢭ㸲ࡢ㛫ᖺ㸰ࡀ⏕ḟᖺ㸰࣭ ࡢ㒊Ꮫࢺ࣓ࣥࢪ
࠺ࡼࡢࠖ㸲࣭㸱࣭㸰࣭㸯♏ᇶỴゎ㢟ၥࠕࡾࡓࢃ࡟࣮
࡞ࠎᵝࡢ఍♫ࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍㅮཷ࡛ᘧࡆୖࡳ✚࡟
ࡇ࠺㣴ࢆຊࡿࡍỴゎࢆࢀࡑࠊࡋぢⓎࢆ㢟ㄢࡽ࠿㇟⌧
ࢭ⛅ࡢḟᖺ  ࡣࡢࡿࡍᙜᢸࡀ⪅➹ࡿࡍ࡜ⓗ┠ࢆ࡜
࡚ࡗ࡞࡜㢟ၥ࡛఍♫ࠋࠖ 㸰♏ᇶỴゎ㢟ၥ࣮ࠕ ࢱࢫ࣓
࡛ࡾ࠿ࡤࡢࡶ࠸࡞ࡁ࡛ࡀỴゎࡣ࡟༢⡆ࠊࡣ࡜ࡇࡿ࠸
㌷⡿ࡢෆᅜᮏ᪥ࡿࡍ࡜ࡵࡌࡣࢆ⦖Ἀࠕࠊࡤ࠼౛ࠋࡿ࠶
᫝ࡢṆᗫⓎཎࠕࠖࠊ 㠀᫝ࡢṆᗫᗘไฮṚࠕࠖࠊ 㢟ၥᆅᇶ
ࡁ࡭ࡿࡵㄆࢆᶒ⾨⮬ᅋ㞟ࠕࠖࠊ 㢟ၥᕪ᱁ࡢ⚊୍ࠕࠖࠊ 㠀
࠸࡞ฟࡀㄽ⤖ࡣ࡟༢⡆ࡶࢀࡇࡶࢀ࡝ࠊ࡝࡞ࠖ࠿ྰ࠿
࠶࡛ࡾ࠿ࡤࡢࡶ࠸࡞࡟࠺ࡑฟࡀㄽ⤖ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࡢࡶ
࡛㢟ၥ࡞ࡁ኱ࡶ࡟ࡾࡲ࠶ࡣ࡚ࡗ࡜࡟㛫ேࡢࠎಶࠋࡿ
ࠊࡶ࡚ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿࡍ᫂⾲ࢆࠖ࠿ᑐ཯࠿ᡂ㈶ࠕࠊࡾ࠶
ࡢ࡜ࡇ࠸࡞࡚ᣢࡣ࡛ࡲಙ⮬ࡢ࠿࠺࡝࠿࠸ࡋṇࡀࢀࡑ
࡛Ꮫ኱ࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋ࠿࠺ࢁ࠿࡞ࡣ࡛ࡢ࠸ከࡀ᪉
࡛࣐࣮ࢸ࠸࡞ᑡࡀሗ᝟ࡸ㆑▱࠼࡜ࡓࠊࡣ࡜ⓗ┠ࡪᏛ
࡜㆑ぢࡓࡁ࡚ࡗᇵࡀศ⮬࡛ࡲࢀࡑࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡓࡗ࠶
ࢆຊࡿ࡭㏙ࢆぢពࠊ࠼⪃࡟ࡾ࡞ศ⮬࡚ࡗࡼ࡟ຊุ᩿
ࡢ࡝ࡀቃ⎔ࡃࡲࡾ࡜ࢆᏛ኱ࠋࡿ࠶࡛ࡎࡣࡢ࡜ࡇ࠺㣴
࠿ࡋࠋ࠺ࢁ࠶࡛ኚ୙ࡣⅬࡢࡇࠊࡶ࡜࠺ࢁࢃኚ࡟࠺ࡼ
ࡾ࡞ࡁ࠸࡟⪅ㅮཷ࠸࡞ࡶ㆑▱ഛணࡢࡽఱࠊࡽࡀ࡞ࡋ
࠼⪃࡟࠺ࡼࡢ࡝ࢇࡉ࡞ࡳࠊࡀࡍࡲࡾ࠶ࡀ㢟ၥ࡞ࢇࡇࠕ
⌮࠿ࢁࡇ࡝ㄽ㆟ࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡓࡅ࠿࠸ၥ࡜ࠖ㸽࠿ࡍࡲ
ࡣせࠋ࠸࡞ࡡ࠿ࡾ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜㞴ᅔࡶ࡜ࡇࡿࡍゎ
⦎カࡢࡵࡓ࠺㣴ࢆຊࠖ ࡿࡍ⾲Ⓨࢆࢀࡑࠊ࠼⪃࡛ศ⮬ࠕ
ㄽ༞✲◊ᴗ༞ࠊࡾ࠶࡛ࡢ࠸ࡼࡤࢀࡏࡉࢺ࣮ࢱࢫࢆ
࡟࣐࣮ࢸ࡞ࡁ኱࡞࠺ࡼࡢグୖࡣ࡛㝵ẁࡿ࠿࠿ࡾ࡜࡟
࡚ࡋᑐ࡟⏕ᖺ ࡢࡾ࠿ࡤࡓࡋᏛධࠊࡼࡏ࡟ࡴ⤌ࡾྲྀ
ࡶࡑࠋࡿ࠶࡛ࡎࡣࡿ࠶ࡀ᪉ࡾࡸ࠸ࡋࢃࡉࡩ࡟ࢀࡑࡣ
ࡀ࡜ࡇ࠺ゝࢆぢពࡢศ⮬࡟ⓗᴟ✚ࡣ࡛఍♫ᮏ᪥ࡶࡑ
ࡋࡼࢆࢀࡑࡶࡋࡎᚲࠊࡋ࠸࡞࠼ゝࡣ࡜ࡿ࠶࡛ⓗ⯡୍
⩏ㅮࡢࠖ ♏ᇶỴゎ㢟ၥࠕࠋ ࡿ࠶ࡶተᅵ⚄⢭࠸࡞ࡋ࡜
⪅ㅮཷ⏕ᖺ ࡀဨᩍࡢே୍࠺ࡶ࡜⪅➹ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟
࢚ࣥࣜ࢜ࡿࡼ࡟ဨᩍࡢྡ ࡣ┠ᅇ㸯ࠊࡅศ࡟ᩘ༙ࢆ
－ 851 －
 㸧Ⴙᾈᡞᡂ㸦̿ࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ࡿぢ࡚ࡋ㏻ࢆ໬ᩥ␗̿ຊ♏ᇶே఍♫࡜ゎ⌮໬ᩥ␗
⪅ㅮཷࡢᩘ༙ࡀࢀࡒࢀࡑࡣ㝆௨┠ᅇ ࠊࣥࣙࢩ࣮ࢸ
⪅ㅮཷ࡛Ⅼ᫬ࡓࡋ஢⤊ࡀ┠ᅇ ࠊࡋᙜᢸࡘࡎᅇ  ࢆ
 ࢀࡒࢀࡑࡽ࠿ဨᩍࡢே  ࡣ⪅ㅮཷࠋࡿ࠼᭰ࢀධࢆ
␗ࠕࠊࡣศ㒊ᙜᢸࡢ⪅➹ࠋࡿ࡞࡜࡜ࡇࡿࡍㅮཷࡘࡎᅇ
ࢽ࣑ࣗࢥ࡜⪅௚ࠊ࡚ࡋ࡜ᩱᮦࢆࠖ㢟ၥࡿࡍ㛵࡟໬ᩥ
㛫᫬ࡪᏛࢆ࠼ᵓᚰࡸໃጼ࡞せᚲ࡟㝿ࡿࡍࣥࣙࢩ࣮ࢣ
㢟ၥࠕ࡞㏆㌟ࠊࡣศ㒊ᙜᢸࡢဨᩍࡢே୍௒ࠊࡾ࠶࡛
ࠖ⏬௻ࡢࢺࣥ࣋࢖ෆᏛࠕࠊ࡚ࡋ࡜⦎カࡢࡵࡓࡢࠖỴゎ
ࡳࡽ࠿ഃࡢ⪅ㅮཷࠊࡵࡓࡢࡇࠋࡿ࠶࡛㛫᫬࠺࡞⾜ࢆ
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ᙧࡓࡗࡉࢃྜࡳ⤌ࡀ㊶ᐇ࡜㆑▱ࠊࡤࢀ
࣑ࢥࡢ࡜⪅௚ࠊࡕ࠺ࡢ⣲せຊ⬟ࡢ  ࡢຊ♏ᇶே఍♫
ࠊࡣ࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡿࢀࡽࡵồ࡚ࡋ㝿࡟ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽࣗ
ഴࠕࠖࠊ ຊࡿ࠼ఏࡃࡍࡸࡾ࠿ࢃࢆぢពࡢศ⮬ຊಙⓎࠕ
ࡽࡆᣲ࡟ึ᭱ࡀࠖຊࡃ⫈࡟ᑀ୎ࢆぢពࡢᡭ┦ຊ⫈
ヰࡢேࠋࡿ࠶࡛ࠖຊ⫈ഴࠕࡢ⪅ᚋࡣࡎࡲࠊࡀ࠺ࡼࢀ
ࡽ࠿ࡿࡲጞࡣࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡽ࠿ࢁࡇ࡜ࡃ⪺ࢆ
ࠊࡣ࡟᫬ࡓ࡭㏙ࡀ⪅௚ࢆ࠼⪃ࡿ࡞␗࡜ศ⮬ࠋࡿ࠶࡛
ࢇࡿ࠸࡚ࡗゝࢆఱࠕࠊࡌឤࢆࢫࣞࢺࢫࢀ࠿࡞ᑡࢀ࠿ከ
ࢺࢫࠕࠊࡽ࠿ࡿ࠶࡛ࡀࡉᛶࡢ㛫ேࡀࡢࡿ࡞࡜ࠖ 㸟ࡔ
ࡿࡍᛂᑐ࡟※⏕Ⓨࡢࢫࣞࢺࢫຊ࣮ࣝࣟࢺࣥࢥࢫࣞ
ࡽ࠼୚ࢀ࠶ࡶ࡜ࡣఱࠊ࡟ࡳ࡞ࡕࠋࡿ࡞࡜せᚲࡶࠖ ຊ
ㄒᅜእࠊࡣ᪉ࡾࡸࡿࡵࡍࡍࢆヰ࡚࠸ࡘ࡟࣐࣮ࢸࡓࢀ
ࡑࡀ⪅ຍཧࡢᩘ」ࠋࡿࢀࡽ࠸⏝ࡶ࡛ࢬ࢖ࢧࢧࢡ࢚ࡢ
ࢺࢫࣥ࢖ࠊࡁ᭩࡟ࢻ࣮࢝ࢆ㢟ヰ࡞ࡁዲࡢศ⮬ࢀࡒࢀ
࣐࣮ࢸࡢࡘ୍ࡘ୍࡛ဨ඲࡚ࡵ㞟ࢆࡽࢀࡑࡀ࣮ࢱࢡࣛ
ษ኱ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠺࠸࡜ࡃ࠸࡚ࡵ㐍ࢆヰ఍࡚࠸ࡘ࡟
࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠋࡿ࠶࡛ࡅ࠿ࡗࡁࡿࡵጞࢆヰࠊࡣࡢ࡞
ศ⮬࡚ࡋᑐ࡟ே࠸࡞࡭㏙ࢆぢពࠊࡣ࡛⛬㐣ࡢࣥࣙࢩ
ാࠕࠋࡿ࠶࡛せᚲࡶ࡜ࡇࡍࡀ࡞࠺࠺ࡼࡿ࡭㏙ࢆ࠼⪃ࡢ
࠸ࠊࡋ㏉ࡾ⧞ࢆᴗస࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࠖຊࡅ࠿ࡁ
ࡀࣥࣙࢩࢵ࢝ࢫ࢕ࢹࡢ࡚࠸ࡘ࡟࣐࣮ࢸ࡞㞧」ࡼ࠸ࡼ
ࢆ≧⌧ຊぢⓎ㢟ㄢ࡚ࠕ ࡵࡌࡣࠊ࡛㝵ẁࡓࡗ࡞࡜⬟ྍ
ࡿࡅࡘ࡟㌟ࢆࠖ ຊࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ㢟ㄢࡸⓗ┠ࡋᯒศ
࡚ࡋᑐ࡟⏺ୡࡢእࡽ࠿㡭᪥ᖖࠋࡿࡃ࡚ฟࡀࢫࣥࣕࢳ
ࡽࡃ࠸ࡣࡢࡶࡿ࡞ࠖ㢟ㄢࠕࡤࢀ࠾࡚ࡗᙇࢆࢼࢸࣥ࢔
↓ࠊࡾࡓࡗ࠿࡞ࡀ័⩦࡞࠺ࡼࡢࡑࠊࡀࡿ࠿ࡘぢࡶ࡛
せᚲࡿ࠼ኚࢆ㆑ពࡣ࡟ྜሙࡢேࡿࡍࡾࡓࡗ࠶࡛ᚰ㛵
ᛕᴫ఩ୗࡢຊ♏ᇶே఍♫ࡓࡋ♧࡟࡛ࡲࢀࡇࠋࡿ࠶ࡀ
ࡎࡋᑡ࡚ࡗࡓࢃ࡟ᮇ㛗ࡣ࡟㝿ᐇࠊࡣຊ࡞ࠎᵝࡿ࠶࡛
ࡶ࡜ࡇ࠸ࡋ㞴ࡀᥱᢕࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡃ࠸࡚࠸ࡘ࡟㌟ࡘ
ࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍࢢ࣑࣮ࣥࢿ࡟࠺ࡼࡢࠖ ຊۑۑࠕࠊࡀࡿ࠶
࡭ࡿࡅࡘ࡟㌟࡛⩏ㅮࡢࡇࡀ⪅ㅮཷࠊࢀࡉ໬どྍ࡚ࡗ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࡞࡜ࡅຓࡿࡍࢪ࣮࣓࢖ࢆຊࡁ


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ࡓࡗ࡞⾜࡛ᑟᣦㄽ༞࣭࣑ࢮࡿࡍ࡜࣐࣮ࢸࢆ໬ᩥ␗ 
ࢹ࡛ࣔ  ྠࠊ ᡞᡂࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟㡰ᡭ࣭ᐜෆ
ࡀ࡞࠼ኚࢆᙧࡘࡎࡋᑡࠊ㛫ࡢᖺᩘ༑ࡢࡇࠊࡋ♧ࢆࣝ
࠾࡟ࠖ ♏ᇶỴゎ㢟ၥࠕࠊࡋణࠋࡿ࠸࡚ࡗࡓ࠸࡟ᅾ⌧ࡽ
ࠊࡸ࡜ࡇࡿ࠶࡛ᅇ ࡀᩘᅇ⩏ㅮࡿࡍᑐ࡟⪅ㅮཷࡣ࡚࠸
ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡋ࡜࣐࣮ࢸࢆࠖ໬ᩥ␗ࠕࡀ࡚࡭ࡍࡢᅇ 
ࡿࡵᨵ࡟ᵝ௙࠸ࡋࢃࡉࡩ࡟ࢀࡇࠊࡽ࠿࡜ࡇ࠸࡞ࡣ࡛
ࠖேᮏ᪥࡜ேᅜእࠕࠊ࡟࠺ࡼࡢ๓௨ࠋࡓࡗ࠶ࡀせᚲ
ࢆ౛஦࡞ࠎᵝ࡟⪅ㅮཷ࡚࠼ࡍ࡟㠃ṇࢆ࣐࣮ࢸ࠺࠸࡜
࠺ࡼ࠺࠸࡜ࡿࡍ⣴ᶍࢆἲ᪉ỴゎࡸぢⓎ㢟ㄢࠊࡋ௓⤂
ぬࢆ࿡⯆࡚ࡋᑐ࡟࣐࣮ࢸࡢࡇࠊࡃ࡞ࡣ⿱వⓗ㛫᫬࡞
ࠊࡵࡓࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࠎᵝ࡚ࡗࡼ࡟ேࡶ࠿࠺࡝࠿ࡿ࠼
ே࡞㏆㌟ࠊ࣐࣮ࢸ࡞ⓗḟ๪ࢆࠖ ேᮏ᪥࡜ேᅜእࠕ
ࠖ⪅௚࡜ศ⮬ࠕࡓࡋ࡜ᥦ๓ࢆࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢ࡜
ࡶࢆ㛫᫬࠺࡞⾜ࢆᴗసᅇẖࠊ࡚ࡋ࡜࣐࣮ࢸࣥ࢖࣓ࢆ
ࠋࡿ࠶࡛ࡾ㏻ࡢୗ௨ࡣ㡰ᡭࠋࡿ࠸࡚ࡅ࠺

࠸఍ฟࡢ࡜໬ᩥ␗ձ
᪨せ
࡜ࡇࡿ࠶࡛఍ᶵࡢ㛗ᡂⓗ㛫ேࡣ࠸఍ฟࡢ࡜໬ᩥ␗
㛵ࡢ࡜ࠖᡂ㣴ࡢຊ♏ᇶே఍♫ࠕ࡜࡜ࡇࡢࡇࠊࡾ▱ࢆ
࡜⣲せຊ⬟ࡁ࡭ࡿࡅࡘ࡟㌟ࠋࡿࡍゎ⌮࡚࠸ࡘ࡟ᛶ㐃
ࢆ࠸㐪ࡢሙ❧ࡸ࠸㐪ࡢぢពᛶ㌾ᰂࠕ࡟୍➨ࠊࡣ࡚ࡋ
࡚ࡋ࡜ᮦᩍ⏝౑ࡿࡓ୺ࠋࡿࢀࡽࡆᣲࠖࡀ ຊࡿࡍゎ⌮
ࠋࡿࡍ⏝౑ࢆ  ἑཎࡣ
ᴗస
ࢆࠖ ࢡ࣮࣡ࠕࡿ࠸࡚ࢀࡉ㍕ᥖ࡟  ἑཎ
[Hጼࡢศ⮬ࠊࡵࡓ࠺ࡽࡶ࡚ࡗ▱ࢆศ⮬ࠋࡿࡍ⏝౑
┦⪅ㅮཷ࡚ࡋ⌧⾲࡛⤮ࢆ࡝࡞ほ⏕ேࠊほ್౯ࠊ᱁ᛶ
ࠋࡿ▱ࢆ࠸㐪ࡢᛶಶࡢࢀࡒࢀࡑࠊ࠸ྜࡏぢ࡛஫
 
࡚࠸ࡘ࡟࠿ఱࡣ࡜ࠖ໬ᩥࠕղ
᪨せ
ᚰ୰ࢆᐜෆࡢ  ἑཎࡓࡋ௓⤂࡛❶㸯➨
㒊࠸࡞࠼ぢ࡜ศ㒊ࡿ࠼ぢࡶ࡟୰ࡢࠖ ໬ᩥᮏ᪥ࠕࠊࡋ࡜
▱ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠺࠸࠺ࡑ᮶ᮏࡣ໬ᩥࡿ࠶ࡀศ
ࡇ࠸࡞ࡽ㝈ࡣ࡜ࡿ࠶࡛㆑ᖖࡢ⪅௚ࡀ㆑ᖖࡢศ⮬ࠋࡿ
኱ࡢ࡜ࡇࡿࡍຊ༠࣭㏻␯ᛮព࡛ୖࡓࡗ▱ࢆࢀࡑࠊ࡜
ࡅࡘ࡟㌟ࢆࠖຊࡃാ࡛࣒࣮ࢳࠕࡣࢀࡇࠋࡿ▱ࢆࡉษ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ㆑ពࢆ࡜ࡇࡿ
ᴗస
࠼ぢࠕࢆ㇟஦࡞ࠎᵝࡿࢀࡉ࡜ࡿࡍᒓ࡟ࠖ ໬ᩥᮏ᪥ࠕ
ࡢࡶࡿࢀࡉゎࡶ࡟ࢀࡎ࠸ࠖࠊ ໬ᩥ࠸࡞࠼ぢࠕࠖࠊ ໬ᩥࡿ
ࢃࡽ࠶࡛ᙧ࡞ࠎᵝࡣ໬ᩥࠊ࡚ࡋ㏻ࢆ࡜ࡇࡿࡍ㢮ศ࡟
－ 951 －
 㸧9102㸦ྕ2 ➨ᕳ1 ➨ せ⣖Ꮫ኱ἨᏛ▱ឡ
㦂⤒ࡓࡗ࠿࡞ࡋ⏝㏻ࡀ㆑ᖖࡢศ⮬ࠋࡿ▱ࢆ࡜ࡇࡿࢀ
 ࠋࡿࡳ࡚ࡋฟࡁ᭩ࢆ
 
࡚࠸ࡘ࡟ࠖ♧㛤ᕫ⮬ࠕճ
᪨せ
࠺ࡼࡢ࡝ࡽ࠿⪅௚ࡀศ⮬ࠊே࠸࡞ࡢ࿡⯆࡟ࠖ ศ⮬ࠕ
ࢀࢃᛮ࡜࠸࡞ᑡࡣே࠸࡞ࡽ࡞࡟Ẽ࠿ࡿ࠸࡚ࢀࢃᛮ࡟
࡜ࡇࡿ࠼⪃࡚࠸ࡘ࡟ࠖศ⮬ࠕࡘࡶࢆᚰ㛵ࡀࡶㄡࠋࡿ
ࠋࡿࡵ㧗ࢆ࿡⯆ࡢ࡚࠸ࡘ࡟ࠖ໬ᩥ␗ࠕࡢ⪅ㅮཷࠊ࡛
⮬ࠕࠊࡋ௓⤂࡚࠸ࡘ࡟ࠖ ❆ࡢࣜࣁࣙࢪࠕࠊࡣ࡚ࡋ࡜ἲ᪉
ࣙࢪࠕࠋ ࡿࡍ࡟࠺ࡼࡿࡏࡉ㆑ព࡚࠸ࡘ࡟ࠖ ⪅௚࡜ศ
㒊ࡿ࠸࡚ࡗ▱ࡀศ⮬ࠕࠊ࡚࠸ࡘ࡟ศ⮬ࠊࡣࠖ ❆ࡢࣜࣁ
࠸࡞ࡽ▱ࡀศ⮬ࠕࠖࠊ ศ㒊ࡿ࠸࡚ࢀࡽ▱࡟⪅௚ࠕࠖࠊ ศ
 ࠊࡏࢃྜࡳ⤌ࢆࠖ ศ㒊࠸࡞࠸࡚ࢀࡽ▱࡟⪅௚ࠕࠖࠊ ศ㒊
 
 ࠖศ㒊ࡿ࠸࡚ࢀࡽ▱ࡶ࡟⪅௚ࡾ࠾࡚ࡗ▱ࡀศ⮬࣭ࠕ
 㒊࠸࡞࠸࡚ࢀࡽ▱ࡣ࡟⪅௚ࡀࡿ࠸࡚ࡗ▱ࡣศ⮬࣭ࠕ
 ࠖศ
 ࠖศ㒊ࡿ࠸࡚ࢀࡽ▱ࡣ࡟⪅௚ࡀ࠸࡞ࡽ▱ࡣศ⮬࣭ࠕ
 ࠖศ㒊࠸࡞ࡽ▱ࡶ⪅௚ࡶศ⮬࣭ࠕ
 
ࡗࡼ࡟࠿࠸ࡁ኱ࡀᇦ㡿ࡢ࡝ࠊࡋᐃタࢆᇦ㡿ࡢࡘᅄࡢ
⮬ࠋࡿࢀࡽ࠸⏝࡟ࡢࡿ࠿ࡣࢆᑠ኱ࡢࠖ♧㛤ᕫ⮬ࠕ࡚
ἲ᪉ࡢ♧㛤ࠊ࠿ࡿࡍ♧㛤࡟⪅௚ᗘ⛬ࡢ࡝࡚࠸ࡘ࡟ศ
ࠊࡾ▱ࢆ࡜ࡇࡿࢀࡽࡵㄆࡀ␗ᕪࡢ࡜ࡈ໬ᩥࡶ࡚࠸ࡘ࡟
ࠊࡤ࠼౛ࠋࡿࡍ࡟࠺ࡼࡿࡏ࠿⏕࡟ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ
࡟ධ཰ࡢᡭ┦ࡣேᅜ୰ࠊ࡚࠸࠾࡟௓⤂ᕫ⮬ࡢ㠃ᑐึ
࠸࡚ࡋ፧⤖ࡸ㱋ᖺࡢᡭ┦ࡣேᅜ㡑ࠊࡋ࡟㢟ヰ࡚࠸ࡘ
㛤ᕫ⮬ࡶࢀࡇࠊࡀࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡿࡡᑜ࡛ࡲ࠿࠺࡝࠿ࡿ
㌟ࠋ࠺ࡼࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀࡾࢃ㛵࡜ᑠ኱ࡢ♧
ࠊࡣ࡚ࡋ࡜⣲せຊ⬟ࡢࠖ ຊ♏ᇶே఍♫ࠕࡁ࡭ࡿࡅࡘ࡟
ࢆᛶಀ㛵ࡢ࡜஦≀ࡸࠎேࡢᅖ࿘࡜ศ⮬ຊᥱᢕἣ≧ࠕ
ࠊࡣᮦᩍ⏝౑ࡿࡓ୺ࠋ࠺ࡼࢀࡽࡆᣲࡀࠖຊࡿࡍゎ⌮
ࠋࡿ࠶࡛  ἑཎࠊ ஭ᚨ
 
ᴗస
ே୍ࡣᴗసࡢࡇࠋࡿࡳ࡚ࡋᡂసࢆࠖ ❆ࡢࣜࣁࣙࢪࠕ
࡟ᅖ࿘ࡣ࡚ࡗࡼ࡟⪅ㅮཷࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡛
ࠖࡀ ⪅௚ࠕࡿࢀࡃ࡚ࡋࢆ౪ᥦሗ᝟ࡢ࡚࠸ࡘ࡟ࠖ ศ⮬ࠕ
ࠊࡤ࠼౛ࠋ࠺࡞⾜࡟ኚᛂᶵ⮫ࠊ࡛ࡢࡿ࠶ࡶ࡜ࡇ࠸࡞࠸
࡛ศ⮬ࡀࡓࢀࢃゝ࡜ࠖ ࡡࡿ࠶ࡀࢁࡇ࡜࡞ࢇࡇ࡚ࡗྩࠕ
▱ࡣศ⮬ࠕ࡚ࡋฟ࠸ᛮࢆ㦂⤒࡞࠺ࡼࡓࡌឤ࡟እពࡣ
࠸࡜ࡿࡵᇙࢆḍࡢࠖࡿ࠸࡚ࢀࡽ▱ࡣ࡟⪅௚ࡀ࠸࡞ࡽ
ࡀ࠸࡞ࡽ▱ࡣศ⮬ࠕࠊ࡟ࡳ࡞ࡕࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࡞࠺ࡼ࠺
⪅௚ࡶศ⮬ࠕࡣ࡟ࡽࡉࠖࠊ ศ㒊ࡿ࠸࡚ࢀࡽ▱ࡣ࡟⪅௚
ࠊࡤࢀࡍ࡜ࡿ࠶ࡀ┠㡯ࡿࡍᙜヱ࡟ࠖศ㒊࠸࡞ࡽ▱ࡶ
ࡗࡁࡿࡍぢⓎࢆࠖຊ⬟ᅾ₯ࠕࡢศ⮬ࡀ⏕ㅮཷࡣࢀࡑ
 ࠋࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡿ࡞࡜ࡅ࠿
ࡪᏛ࡚࠸ࡘ࡟ࠖ ໬ᩥ␗ࠕࠊ࡛㝵ẁࡓࡋ஢⤊ࡀճ㹼ձ
ࡿ࠶࡛ຌᡂࡤࢀࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡘࡶࢆ࿡⯆ࠊࡾ▱ࢆ⩏ព
ᡞᡂ࡚ࡋ࡜ᮦᩍຓ⿵ࠊࡣ࡛㝵ẁࡢࡇࠋ࠺ࡼ࠼࠸࡜
ᅜእࠕࡣ࡚ࡗࡼ࡟ேࠋࡿࡍ⏝౑ᐅ㐺ࡶ  ྠࠊ
࠿ࡤ࡜ࡇ࡞ኚࠕࠊࡋࡿ࠶ࡶ࡜ࠖࡇ ࠸࡞ࡀ࿡⯆ࡣ࡟ே
ึ᭱ࡶࢀࡑࠊࡀࡿ࠶࡛࠺ࡼࡿࡌឤ࡜ࠖࡿ࠸࡚ࡗࡸࡾ
㛵ࡢࠖ⪅௚࡜ศ⮬ࠕࡣ࡟ⓗ⤊᭱ࠊࡾ࠶࡛ࡅࡔࡕ࠺ࡢ
ࡵࡓࡿ࡜ࢆࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠊࡁ⠏ࡃࡼࡾࡼࢆಀ
࡚ࡋゎ⌮ࢆ࡜ࡇࡘ❧ᙺࡀ㆑▱ࡢࡽࢀࡇ࡚ࡋ࡜ჾṊࡢ
ࢪࣅ࡚ࡋ࡜୺ࠊࡣࡽ࠿մࡢୗ௨ࠋࡿ࠶࡛࠺ࡼࡿࢀࡃ
ᡞᡂࠋࡿࡆୖࡾ࡜ࢆ㢟ၥࡢ໬ᩥ␗ࡿࡅ࠾࡟ືάࢫࢿ
ࢫ࣮ࢣࡢ࠿ࡘࡃ࠸࡛  ྠࠊ
࡟ࡵࡓࡿࡍಖᢸࢆࡉ㩭᪂ࡢሗ᝟ࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋ௓⤂ࢆ
ࡈࣉ࣮ࣝࢢ࡚ࡌᛂ࡟せᚲࠋࡿࡍ⏝άࡶ࡝࡞஦グ⪺᪂
ࡽࡶ࡚ࡋ⾲Ⓨࢆᯝ⤖ࡓࡗྜࡋヰࠊࡋ᥮஺ࢆぢព࡟࡜
 ࠋࡿࡍ࡟࠺ࡼ࠺
 
 ࡢࡑᛶ⏝᭷ࡢ㆑▱ࡿࡍ㛵࡟໬ᩥ␗մ
᪨せ
࡜ࡿࡼ࡟࠸఍ฟࡢ࡜໬ᩥ␗ࠊࡣ࡛⏺ୡࡢࢫࢿࢪࣅ
ᙧࡢရၟࡣࢀࡑࠊࡾ࠶࡛஦㣤Ⲕᖖ᪥ࡀ᧿ᦶࡸ࠸࡝ࡲ
ࠋࡪࡼ࠾࡛ࡲ࡟᪉ࡋฟࡢ࿌ᗈࠊࢢ࣑࣮ࣥࢿࠊⰍࠊែ
௨࡚ࡵྵࢆࢫ࣮ࢣࡓࡆୖࡾ࡜࡛  ྠࠊ ᡞᡂ
 ࠋࡿࡍᣲิ࡟ୗ
 
࡟ᗘ⛬ࢳࣥࢭ ࡣ࡛࣓࢝ࣜ࢔ࡣࠖ ࣝࢻ࣮ࢾࣉࢵ࣭࢝ࠕ
㣗ࠊ࡜ࡵࡓ࠸࡞ࡀ័⩦࠺౑ࢆ⠂ࡿ࠸࡚ࢀࡉࢺࢵ࢝
ࠋࡵࡓࡿࡍ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡋࡀ㡢࡟᫬ࡿ࡭
࠶ࡀࣥࢱ࣎స᧯࠺࠸࡜ࠖࡿ↻ࠕࡣ࡟ᶵ℆Ὑࡢᅜ㡑࣭
័⩦࠺࠸࡜ࡿࡍ࡟࠸ࢀࡁ࡚↻ࡣ≀ࢀở࠸࡝ࡦࡿ
ࠋࡵࡓࡿ࠶ࡀ
࡯ᮏ᪥࡟࡜ࡇࡿ࠼ᥞࢆࡉࡁ኱ࡢရ㣗㩭⏕ࡣ࡛ᅜ୰࣭
ࡉᑠ࠸࡞ࡣ࠸㐪ࡢẁ್ࡿࡼ࡟≧ᙧࠊࡎࡽࢃࡔࡇ࡝
≧ᙧࡸࡉࡁ኱ࠊࡃከࡀ࡜ࡇࡿࡍ⌮ㄪ࡚ࡋࢺࢵ࢝ࡃ
ࠋࡵࡓ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡜㢟ၥࡾࡲ࠶ࡀ
ࣅࡢᮏ᪥ࡔࢇ⤖ࢆ⣙ዎࡢධ㉎⳯ⓑ࡜┴ࡿ࠶ࡢᅜ୰࣭
ࢡ࡟ࡉࡁ኱ࡸⰍࡢ⳯ⓑࡓࢀࡉ✭཰ࠊࡀ࣐ࣥࢫࢿࢪ
ⓑࡗ┿ࡓࡗ࡞࡜ࣝࣈࣛࢺࠊࢁࡇ࡜ࡓࡅࡘࢆ࣒࣮ࣞ
࠸࡞ࡽ࡞࡟≀ࡾ኎ࡣ࡛ᮏ᪥ࠊࡣ⳯ⓑࡿࡂࡍࡁ኱࡛
ࠋࡵࡓ
࣮࢙ࢳࣥࣛࢺࢫࣞࡢ㛛ᑓࢶ࢝ࣥࢺࡓࡋᗑฟ࡟‴ྎ࣭
⥴୍࡜ࢶ࣋ࣕ࢟⏕࡟ᵝྠ࡜᪉ࡾࡸࡢ࡛ᮏ᪥ࡀᗑࣥ
－ 061 －
 㸧Ⴙᾈᡞᡂ㸦̿ࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ࡿぢ࡚ࡋ㏻ࢆ໬ᩥ␗̿ຊ♏ᇶே఍♫࡜ゎ⌮໬ᩥ␗
ࡋ฿ẅࡀ࣒࣮ࣞࢡࠊࢁࡇ࡜ࡓࡋ౪ᥦࢆࢶ࢝ࣥࢺ࡟
࠸࡚ࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ࢧ࢚ࡢ␆ᐙࡣ⳯㔝ࡢ⏕ࡓ
 ࠋࡵࡓࡿ
ື⮬ရၟࡓࡋᡂస࡟ࡅྥᐈ㢳ࡢᅜ୰ࡀᴗ௻ᮏ᪥࣭
ࡿࡍᾨෑࢆ㱟ࡸᏊ⊺࡞⪷⚄ࠊࡀ࣮ࢱࢫ࣏ᩱሬ࣭㌴
㌴ࡢࢱࣚࢺࡓ࠸ࡘࡀ࣒࣮ࣞࢡ࡚ࡋ࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶ
⁥ࡲࡲࡓ࠸௜ࡁᕳ࡟ᰕࡀ㱟ࠊࡾࡓࡋ♩ᩗࡀᏊ⊺࡟
ࠋࡓࡗ࡞࡜㢟ၥࡀጼࡿ࠸࡚ࡕⴠࡾ
ࡣ͇\NFR3͆ࡢࢥࣜࢢࡿࢀࡉ኎㈍࡛࢔ࢩ࣮࣐࣭ࣞ
ࢀࡉ㑊ᚷ࡛ᩍ࣒ࣛࢫ࢖ࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵᨵ࡟͇ \NFR5͆
͇ ࡞࠺ࡼࡢ㇜\NURS͆ࡢㄒⱥࡿࡍಀ㛵࡟ࠖ㇜ࠕࡿ
ࠋࡵࡓࡿࡏࡉ᝿㐃ࢆ
 ࡣ࡛ࠎᅜࡢᮾ୰ࡀワ⨁ࡢ㢮㨶ࡓࡋ⏘⏕ࡢᴗ௻ᮏ᪥࣭
ࢀࡉ㐲ᩗࡀࢡ࣮࣐ࡢ㝧ኴ࠸ࡋⱞᬬࡓࡗ࠿࡞ࢀ኎
 ࠋࡵࡓࡓ
 
▱ࡅࡔࢀ࡝ࢆほ್౯࣭ぬឤࡢࠎேࡢᆅ⌧ࡶࢀࡎ࠸
ࠋࡿ࠶࡛ࡾ࠿ࡤࡢࡶࡿࡍ⤖┤࡟ࢫࢿࢪࣅࡀ࠿ࡿ࠸࡚ࡗ
Ỵゎ࡟࠺ࡼࡢ࡝࡟㝿ᐇࠊ࡟ྜሙࡓࡋ⏕Ⓨࡀࣝࣈࣛࢺ
ࡀ⨥ㅰ࡞ⓗ㠃඲ࠋࡿ࠶࡛せ㔜࡟ᖖ㠀ࡣ࠿ࡓࢀࡽᅗࡀ
ഃᴗ௻ᮏ᪥ࠊ࡟ࡶ࡜࡜⨥ㅰࠊࡾ࠶ࡶྜሙࡿ࠶࡛せᚲ
࡞࠺ࡼࡿ࠼ࡽࡶ࡚ࢀධࡅཷࠊࡵồࢆゎ⌮࡟᪉ࡾࡸࡢ
ࡶࢀࡎ࠸ࡣ౛ࡢグୖࠋࡿ࠶ࡶྜሙࡃ࠸࡚ࡗࡶ࡟ྥ᪉
࡛ࢫ࣮ࢣࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋ኎㈍࣭㐀〇࡛እᾏࢆရၟᮏ᪥
ᮏ᪥ࠊࡤࢀ࠶࡛ᴗගほ࠺࠿ࡘ࠶ࢆ⾜᪑እᾏࠊࡀࡿ࠶
ࡢࡵࡓࡿࡅ㑊ࢆࣝࣈࣛࢺࡢ࡛ᆅ⌧ࠊࡋᑐ࡟ᐈගほே
ᮏ᪥ࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡃ࠾࡚࠼ఏࡵࡌ࠿ࡽ࠶ࢆ㡯஦ពὀ
ࠊࡾ࠶࡛ᵝྠࡶྜሙࡿࢀධࡅཷࢆࠎேࡢࡽ࠿እᾏ࡟
ࣛࣁࠕࠊࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡽ▱ࡃࡼࡣ࡛㏆ ᭱ࠊࡤ࠼౛
ࡀヰࡢᮦ㣗ࡢࡅྥᚐᩍ࣒ࣛࢫ࢖ࡓࡅཷࢆࠖドㄆ࣮ࣝ
ගほேᅜእࡿࢀゼࢆᮏ᪥ࠊ ࠿࡯ࡿ࠸࡚ࢀࡽ▱ࡃࡼ
⪺᪂ࡀ౛஦ࡓࡋࡇ㉳ࢆࣝࣈࣛࢺ࡛࡝࡞ࢽࣅࣥࢥࡀᐈ
᪥࡚ࡘ࠿ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟⪅ᚋࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡌሗ࡛࡝࡞
ࡓ࠸࡚ࢀࡉᥟ᥾࡜࣐ࠖࣝࢽ࢔ࢡࢵ࣑ࣀࢥ࢚ࠕࡀேᮏ
ࠊ࡟㝿ࡢື⾜ᅋ㞟ࡢ࡛እᾏࡀᐈගほேᮏ᪥ࠊ࡟௦᫬
࡜࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡗ࡜ࢆື⾜ࡿࡵࡑࡦࢆ┱ࡀࠎேࡢᆅ⌧
 ࠋࡿ࠶࡛࠺ࡑࡾ࡞㔜
࠸ࡘ࡟ࢫ࣮ࢣࡓࡗ࡞࡜ࣝࣈࣛࢺࠊࡕ࠺ࡢ౛ࡢグୖ 
࡛せᚲࡀ࡜ࡇࡿࡵṆࡁ✺ࡃ᪩ࡕ࠸ࢆᅉཎࡢࡑࠊࡣ࡚
࠿࡞ࢀ኎ࡀရ ၟࠋࡿࢀࡽࡵồࠖࡀ ຊぢⓎ㢟ㄢࠕࠊࡾ࠶
ཎࡣ࡟ࡄࡍࠊࡶ࡚ࡋࡾࡓࡋ฿ẅࡀ࣒࣮ࣞࢡࠊࡾࡓࡗ
࣮ࣝࣟࢺࣥࢥࢫࣞࢺࢫࠕࠋ࠸ከࡶ࡜ࡇ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡀᅉ
࡚ࡘ࠿ࠊࡀ࠸࡞ࡶ࡛ࡲ࠺ゝࡣࡢࡿࢀࡉ࡜せᚲࡀࠖຊ
ࡿㅰࡽࡍࡓࡦ࡟ᘧࠖᵝ⚄ࡣᵝᐈ࠾ࠕ࡟࠺ࡼࡢᮏ᪥ࡢ
࡞ࡃ࡞ࡀᅉཎࡢࣝࣈࣛࢺࠋ࠸࡞ࡽ㝈ࡣ࡜ⓗᯝຠࡶࡢ
࡛ࡾ࠿ࡤࡿࢀࡉ㏉ࡾ⧞ࡀ࡜ࡇࡢᵝྠࠊࡣࡾ㝈࠸࡞ࡽ
ࡳ⦅ࢆ⟇Ỵゎ࡞ⓗᮏ᰿࡟࡜ࡶࢆሗ᝟ࡓࢀࡽᚓࠊࡾ࠶
ࡓࡿࡍ⌧ᐇ࡛ሙ⌧ࢆࢀࡑࠖࠊ ຊࡃᢤ࠼⪃ࠕࡢࡵࡓࡍฟ
ࡀࠖຊࡿࡍື⾜࡟ᐇ☜ࡋᐃタࢆⓗ┠ຊ⾜ᐇࠕࡢࡵ
ࡗᙇࢆࢼࢸࣥ࢔࡚ࡋᑐ࡟໬ᩥ␗ࠊ᪉୍ࠋࡿࢀࡽࡵồ
࠶࡛៖㓄ࡿࡍᑐ࡟ࠎேࡢ໬ᩥࡿ࡞␗ࠊࡣ࡜ࡇࡃ࠾࡚
࡜ࡇࡿࡀ࡞ࡘ࡟ࢫࣥࣕࢳࢫࢿࢪࣅࠊࡎࡽࡲ࡝࡜࡟ࡿ
ᚓࢆࢺࣥࣄࡽ࠿໬ᩥ␗ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜࠸࡞ࡃ࡞ᑡࡶ
ࠊࡤ࠼౛ࠋ࠺ࢁ࠶࡛⬟ྍࡶ࡜ࡇࡿࡍⓎ㛤ࢆရၟ᪂࡚
㈍࡛ࡇࡑࠊྜሙࡿࡏࡉᗑฟࢆࢽࣅࣥࢥ࡟ᾏୖࡢᅜ୰
ࡘ࠿ࠋ࠿ࡁ࡭ࡍ࡟ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣࠖᙜᘚࠕࡿࡍ኎
࠸࡚ࢀࡉ௓⤂࡛⤌␒ࣅࣞࢸࡀ౛஦ࡢࠖࣥࢯ࣮ࣟࠕ࡚
⩦㣗ࡢࡕࡓேࡢᆅ⌧ࠊࡣࡢࡓࢀࢃ࡞⾜࡟ึ᭱ࠊࡀࡓ
ࠊࡓࡲࠋࡓࡗ࠶࡛࡜ࡇࡿᅇ࡚ぢࢆሙᕷ࡟ࡵࡓࡿ▱ࢆ័
ࠊࡣࠖ ࣝࢻ࣮ࢾࣉࢵ࢝ࠕࡓࡋ኎Ⓨࡀရ㣗Ύ᪥࡟ᖺ 
ᙜ኎Ⓨࠊࡾ࠶࡛ࡅ㥑ඛࡢ㯝ࣉࢵ࢝ࡿࢀࡽ࡭㣗࡟㍍ᡭ
࠸࡜ࡿ࡭㣗࡛ࢡ࣮࢛ࣇࡢ〇ࢡࢵࢳࢫࣛࣉ࡞᫂㏱ࡣึ
ࡢࡶࡓᚓࢆᣢᨭ࡞ⓗಽᅽࡢ⪅ⱝࡢ᫬ᙜࡀࣝ࢖ࢱࢫ࠺
ࡢࡇࡣ࡛ᅾ⌧ࡓࡗࡲᗈࡀ᪉࠼⪃ࡢㆤಖቃ⎔ࡿ࠶࡛
ࡼ࡜ࠖ ࣝࢻ࣮ࢾࠕࢆရ ၟࠋ࠺ࢁ࠶࡛㹅㹌ࡣࣝ࢖ࢱࢫ
࡜ࡿ࡭㣗࡛ࢡ࣮࢛ࣇࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽ࠸⏝࡛ࡲࢀࡑࠊࡧ
࠸࡞ࡇ࡚ฟࡣࡽ࠿᝿Ⓨࡢ໬ᩥᮏ᪥ࠊࡣࣝ࢖ࢱࢫ࠺࠸
 ࠋ࠿࠺ࢁ࠿࡞ࡣ࡛ࡢ
 
㸰ࡢࡑᛶ⏝᭷ࡢ㆑▱ࡿࡍ㛵࡟໬ᩥ␗յ
᪨せ
ࡀ౛஦ࡢࣝ࣋ࣞேಶࠊࡣ࡟㝿ࡿㄒ࡚࠸ࡘ࡟໬ᩥ␗
ࡿࡍ㠃┤࡟ྜሙࡿࡍືά࡛ேಶࠊࡀࡿࢀࡽࡆᣲࡃከ
ࡀ࡜ࡇࡿࡍ໬㠃⾲ࡶ࡟ྜሙࡿࡍືά࡛ᅋ㞟ࠊࡣ㢟ၥ
ᛶᚊつࠕࡣ࡟୰ࡢ⣲せຊ⬟ࡢࠖ ຊ♏ᇶே఍♫ࠕࠋ࠸ከ
ࠊࡀࡿ࠶ࡀࠖຊࡿᏲࢆ᮰⣙ࡢ࡜ேࡸ࣮ࣝࣝࡢ఍♫
ࡎࡵࡶ࡜ࡇࡿ࡞␗ࡀࡢࡶࡢࡑ࣮ࣝࣝࡤࢀ࡞␗ࡀ໬ᩥ
ࠊࡶ࡚ࡗゝࡣ࡜ࠖࡿᏲࢆ᮰⣙ࠕࠊࡤ࠼౛ࠋ࠸࡞ࡃࡋࡽ
ࠕࡕࢃ࡞ࡍࠊ࠿ࡿ࠼ࡽ࡜࡟࠺ࡼࡢ࡝ࢆࠖ 㛫᫬ࡢ᮰⣙ࠕ
 ࡾ࠿ࡗࡁࠕ࡟ྜሙࡓࡋ᮰⣙࡜ࠖ࠺ࡻࡋࡲ࠸఍࡟᫬
ࡾࡼ᫬ ࠕࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ࠿ࡢ࡞ࠖ๓᫬ ࠕ࠿ࡢ࡞ࠖ᫬
ࡿࢀ㐜࡛⏤⌮ࡢ࠿ࡽఱࠊࡸ࡝࡞ࠖ࠿ࡢ࠸ࡼࡶ࡚ࢀ㐜
ࠊ࠿ࡢࡿ࠶࡛ᅖ⠊ᐜチࡀ࡛ࡲ࠸ࡽࡄࢀ࡝ࠊࡽࡓࡋ࡜
࠿ࡽࡕ࡝ࡣேᮏ᪥ࠋࡿࡃ࡚ࡗ࡞␗࡛Ⅼ࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜
࠸ᙅ࡟ࢫࣞࢺࢫࡿࡃࡽ࠿࠸㐪࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡤ࠼࠸࡜
㝿࠺㈙ࢆ≀࡚ࡗධ࡟ᗑ࡚ࡋ࡜ᐈࠋ࠿࠺ࢁ࠿࡞ࡣ࡛ࡢ
࠸ᙉࡶྥഴࡿࡍࣛ࢖ࣛ࢖࡜࠸࡞᮶࡟ࡄࡍࡀဨᗑࠊ࡟
ࡲࡋ࡚ࡋ໬య୍࡜ぬឤ࡟࡛ࡍࡣࡽࢀࡇࠋࡿ࠶࡛࠺ࡼ
ࠋࡿ࠶ࡶ㠃࠸ࡃ࡟ࡋ࣮ࣝࣟࢺࣥࢥࡣ࡛ᛶ⌮ࠊࡾ࠾࡚ࡗ
ࡑࠊࡤࢀฟṌ୍ࢆ఍♫ࡿࡍᒓࡢศ⮬ࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋ
－ 161 －
 㸧9102㸦ྕ2 ➨ᕳ1 ➨ せ⣖Ꮫ኱ἨᏛ▱ឡ
࠶࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࢀࡉ㓄ᨭ࡚ࡗࡼ࡟࣮ࣝࣝࡿ࡞␗ࡣࡇ
ࢀࡅ࡞ࡉࡔ࠸ぢࢆⅬ༠ጇࡢ࠿ࡽఱࡣ⪅஦ᙜࠊࡽ࠿ࡿ
ࡀศ⮬ࠊࡣ࡟࠸ྜฟࡢ࡜໬ᩥ␗ࠊࡓࡲࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤ
ᩥ௚࡟໬ᩥࡢࡕࡓศ⮬ࠊ࡜ࢫ࣮ࢣࡴ㎸ࡾධ࡟໬ᩥ௚
࣮ࢣࡢࢀࡎ࠸ࠋࡿ࠶ࡀࢫ࣮ࢣࡿࡃ࡚ࡗධࡀ⪅㌟ฟ໬
ᅋ㞟໬ᩥࡢࡑࠊࡋᑐ࡟ேࡓࡁ࡚ࡗධࠊࡶ࡚࠸࠾࡟ࢫ
ࡃ࠾࡚࠼ఏࡵࡌ࠿ࡽ࠶ࢆⅬព␃ࡢࡵࡓࡍࡈ㐣࡛୰ࡢ
໬ᩥࡿ࡞␗ࡀேࡢࡑࠊࡣ࡜ࡇࡢࡇࠋ࠸ࡋࡲᮃࡀ࡜ࡇ
࡟ࡵࡓࡿࡍ᥹Ⓨࢆࠖຊࡃാ࡛࣒࣮ࢳࠕ࡚࠸࠾࡟ᅋ㞟
ࡘ࠿ࠊࡤࢀࡆᣲࢆ౛࠸ࡍࡸࡾ࠿ࢃࠋࡿ࠶࡛Ḟྍ୙ࡶ
ᡭ㑅࠺࠸࡜࢚ࣝ࢘ࣃ࣭ࢰࣥࣟ࢔࡟ࢬࣥࢦࣛࢻ᪥୰࡚
እࡓ᮶࡟᪥୰࡟ᚋࡢᙼࠋࡓ࠸࡚ࡋ㌍άࡃ㛗ࠊࡾ࠾ࡀ
ࢇࡌ࡞࡟࣒࣮ࢳ⌫㔝ࣟࣉࡢᮏ᪥࡟㛫ᮇ▷ࡀᡭ㑅ேᅜ
࢖ࣂࢻ࢔ࡢᡭ㑅࢚ࣝ࢘ࣃࠊࡣࡢࡓࡁ࡛᥹Ⓨࢆຊᐇ࡛
࠺ࡼࡢࡇࠋࡓ࠸࡚ࢀࢃゝ࡜࠸ࡁ኱ࡀࢁࡇ࡜࠺㈇࡟ࢫ
್౯㸻࣮ࣝࣝࡿ࡞␗ࠊࡣ࡜ࡇࡿ࠼ゝࡽ࠿ࢫ࣮ࢣ࡞
࡟ྜሙ࠺࡞⾜ࢆືά࡚ࡗධ࡟ᅋ㞟ࡿ࠸࡚࠸ື࡛ほ
ࡌ㏻࡟᪉཮ࡢഃࡿࢀධࡅཷࠊഃࡿධ࡟ᅋ㞟ࡢࡑࠊࡣ
࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛せ㔜ࡀᅾᏑࡢࣥࢯ࣮ࣃ࣭࣮࢟ࡓ
ᆅ⌧ࡣࢀࡑࠊྜሙࡢᴗ௻ᮏ᪥ࡿࡍᴗ᧯࡛ᅜእࠋࡿ࠶
ヲ࡟᝟஦ࡢᮏ᪥ࠊࡋ࠸ࡼࡶ࡛ேᮏ᪥࠸ࡋヲ࡟᝟஦ࡢ
ࡿ࡞࡜ᙺࡋΏᶫࡢ᪉཮ࠊࡣせࠋ࠸ࡼࡶ࡛ேᆅ⌧࠸ࡋ
࢚࢘ࣃࡿࡅ࠾࡟᪥୰ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜せᚲࡀ㛫ே
ࡘࠋࡿࢀࢃᛮ࡜࠿ࡓࡗ࠶࡛ᅾᏑ࡞࠺ࡼࡢࡑࡣᡭ㑅ࣝ
࡚ࡗ࠶࡛⧊⤌⏕Ꮫࡿࡅ࠾࡟Ꮫ኱ࡃࡌྠࠊࡽࡀ࡞࡛࠸
⤌ࡣ࡛࡜఍ဨጤ⾜ᐇ⚍Ꮫ኱ UR఍⏕Ꮫ࡜㒊ື㐠ࠊࡶ
࣮ࣂ࣓ࣥࡢ㒊ື㐠ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿ࡞␗ࡀ⌮ཎືάࡢ⧊
ᗘែࡓ࠸Ḟࢆឤᙇ⥭ࠊࢀࡽࡵồࢆຊ୰㞟࠸㧗࡟ᖖࡣ
ࡾࡀ࡞ࡘ࡟ࢫ࣑ࡢ୰ྜヨࠊ࢞ࢣࡸᨾ஦ࡣ࡜ࡇࡿ࠸࡛
ࠎ᪥ࠋࡿࢀࡽࡵồࠖࡀ ᛶᚊつࠕ࡞᱁ཝࠊࡵࡓ࠸࡞ࡡ࠿
࡛ྜヨࠕࠊࡣⓗ┠ࡢ࣒࣮ࢳࠋࡿ࠶࡛࠸ᡓࡢ࡜ࢫࣞࢺࢫ
ฟࡶ⪅ⴠ⬺ࠋࡿ࠶࡛☜᫂࡜ࠖ຾ඃࡤࢀࡁ࡛฼຾ࡢ
ࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛࠺࡝ࡣ఍ဨጤ⾜ᐇ⚍Ꮫ኱ UR఍⏕Ꮫࠋࡿ
⧊⤌ࡿࡍືά࡟ࡵࡓࡢ┈฼ࡢ⏕Ꮫࠊࡾ࠶࡛⧊⤌἞⮬
ࡶ࡛⏕ᖺ୍ࠊ᪉୍ࡿ࠶࡛☜᫂ࡣⓗ┠ࡢࡑ࡛Ⅼࡿ࠶࡛
ࡢయ඲ࡣࢀࡇࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡿࢀࡉ௵ࢆ஦௙ࡢ๓ே୍
ࡶ࡜ࡈ΅஺ࡢ࡜እᏛࡸഃᏛ኱ࠋࡿࡼࡶ࡟ᩘ࣮ࣂ࣓ࣥ
ࡃ࡚ࡗ࡞࡜せᚲࠖࡀ ຊ࣮ࣝࣟࢺࣥࢥࢫࣞࢺࢫࠕࠋ࠸ከ
࡜ࢀࡑࡢ࣒࣮ࢳࢶ࣮࣏ࢫࡣ㉁ࡢࢫࣞࢺࢫࡢࡇࠊࡀࡿ
ࡿࡍ΅஺࡜⧊⤌ࡸࠎேࡢእᏛࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿ࡞␗ࡣ
ồࡀື⾜࣭ᗘែࡢ࡚ࡋ࡜ே఍♫ࡽࡀ࡞↛ᙜࠊࡣ࡟㝿
࠶࡛ࡢࡶ࠺࡞ࡶ࡜ࢆཷᤵࡢ㖹㔠ࡀࢀࡑࠊࡋࡿࢀࡽࡵ
ே୍ࡢ⏕࣑ࢮࡢ⪅➹ࠊ࡚ࡘ࠿ࠋࡿ࠶࡛ࡽࡉ࠾࡞ࡤࢀ
఍ဨጤ⾜ᐇ⚍Ꮫ኱࡜࣮ࣕࢪ࣮ࢿ࣐ࡢ㒊࣮࢝ࢵࢧࠊ࡟
࠸ࡀ⏕ᏛᏊዪࡓ࠸࡚ࡵ࡜ࡘ࡛ࡕࡶࡅ࠿ࢆ࡜࣮ࣂ࣓ࣥ
ࢸࢆࠖ ໬ᩥ␗ࠕࠊࡣ⏕Ꮫࡢࡑࡓࡗ࠶࡛⏕ᖺ ᫬ᙜࠋࡓ
ศ⮬ࠊ࡚ࡋ࡜ࢺ࣮࣏ࣞᮎᮇࡢ࣑ࢮࡢ⪅➹ࡿࡍ࡜࣐࣮
᭩࡚࠸ࡘ࡟࠸㐪ࡢ⌮ཎືάࡢ⧊⤌ࡢࡘ஧ࡿࡍᒓᡤࡀ
ㄞࡃ῝࿡⯆ࢆࢺ࣮࣏ࣞࡢࡑࡓ࠼ࡲࡩࢆ㦂యᐇࠋࡓ࠸
ࠋࡿ࠶ࡀ᠈グࡓࡗࡽࡶ࡚ࡏࡲ

㸱ࡢࡑᛶ⏝᭷ࡢ㆑▱ࡿࡍ㛵࡟໬ᩥ␗ն
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໬ᩥࡿࢀࡽࡳ࡟ྜሙࡿࡍືά࡛ᅋ㞟ࠊ࡚࠸⥆࡟յ 
␗ࠗࡣ࡚ࡋ࡜ᮦᩍ⏝౑ࡿࡓ୺ࠋࡪᏛ࡚࠸ࡘ࡟㐪┦ⓗ
࠘ࢡࢵࣈࢻࣥࣁ࣭ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ໬ᩥ
᪉ࡾ࠶ࡢ⧊⤌ࡿࢀࡽࡳ࡟㛫ࡢ໬ᩥࡿ࡞␗ࠊࡋ⏝౑ࢆ
ࠋࡿࡍ࡜ⓗ┠ࢆ࡜ࡇࡿ▱࡚࠸ࡘ࡟㐪┦ࡢ⌮ཎືάࡸ
඲ࠊ࠸ྜࡋຊ༠ࡀኈྠ⪅ࡃാ࡛ሙ⫋ࡌྠࠊࡣ࡛ᮏ᪥
࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋࢆఱࡀศ⮬௒ࡽ࠿ࢀὶࡢ஦௙ࡢయ
࡞࠿⣽ࡀྖୖࠊࡵࡓࡿࢀࡽࡵồࡀ࡜ࡇࡿࡍᐹࢆ࠿࠸
⣽ࡣ࡛ᅜ୰ࡸ⡿Ḣࠊࡋᑐ࡟ࡢ࠸ࡼࡶ࡚ࡃ࡞ࡋࢆ♧ᣦ
౛ࠋࡿ࠶࡛࠺ࡼࡿࢀࡉ࡜せᚲ࡟ᖖࡀ♧ᣦⓗయල࡞࠿
⥾ࡾ࠿ࡗࡋࢆࢪࢿࡢࡇࠕࡋᑐ࡟ဨᴗᚑ࡛ሙᕤࠊࡤ࠼
࡟ྑ࡛࣮ࣂ࢖ࣛࢻࢆࢪࢿࡢࡇࠕࠊ࠿ࡿࡍ♧ᣦ࡜ࠖ ࡚ࡵ
⪅๓ࠋࡿ࠶࡛㐪┦ࡢ࠿ࡿࡍ♧ᣦ࡜࡚ࠖࡵ⥾ୖ௨ᅇ 
ࢪࢹࠕࡣ⪅ᚋࠖࠊ ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥᆺࢢࣟࢼ࢔ࠕࡣ
๓ࡣ࡛ᮏ᪥ࠊࢀࡤࡼ࡜ࠖࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥᆺࣝࢱ
ࡕࡶࡿ࠶࡛࠺ࡼ࠸ከࢀࡒࢀࡑࡀ⪅ᚋࡣ࡛⡿Ḣࠊࡀ⪅
ࠊᗇබᐁࠊᴗ௻ࠊࡶ࡚ࡗ࠶࡛⧊⤌ࡢᮏ᪥ࡃࡌ ྠࠊࢇࢁ
⌮ཎືά࡚ࡗࡼ࡟㐪┦ࡢែᙧ⧊⤌࡞࠺ࡼࡢయᅋ 231
࠾ࡎࡲ࡜ࡦࡣⅬࡢࡇࠊࡀࡿࢀࡽ࠼⪃ࡶ࡜ࡇࡿ࡞␗ࡀ
ᯘ࡚ࡋ࡜ࣉ࢖ࢱࡢ⌮ཎ⧊⤌ࠊ࡟ࡽࡉࡣᮦᩍᥖ๓ࠋࡃ
࠺ᢸࡀဨᡂྛ࡛୰ࡢ⧊⤌ࠊࡋ⏝ᘬࢆ㏙グࡢ 
࠺ࡑࠊ࡜ࠖ⧊⤌ᆺ㹋ࠕࡿ࠸࡚ࢀࡉᐃつ࡟☜᫂ࡀ๭ᙺ
㐪ࡢ᪉ࡾ࡜ࡢᬤఇࠊࡀ㐪┦ࡢࠖ⧊⤌ᆺ㹍ࠕ࠸࡞ࡣ࡛
ࡢ⪅๓ࠋ ࡿ࠸࡚࡭㏙࡚࠸ࡘ࡟Ⅼࡿ࠸࡚ࡗࢃ㛵࡜࠸
ࡀᢸ㈇ࡢࠎேࡢࡾ࿘ࡶ࡚ࡗ࡜ࢆᬤఇࡀேࡿ࠶ࠊྜሙ
ࡀᢸ㈇ࡣ࡟ྜሙࡢ⪅ᚋࠊࡋᑐ࡟ࡢ࠸࡞ࡣ࡜ࡇࡿ࠼ቑ
ࠋࡿࢀࡉ࡜࠸ࡃ࡟ࡾ࡜ࡀᬤఇࡵࡓࡿ࡞࡜࡜ࡇࡿ࠼ቑ
ࡿࡍ໬ㄽ⌮ࢆ㇟⌧ㅖࡢ఍♫㛫ேࡴࡽ࠿ࡀ⣲せ࡞ࠎᵝ
࡝࠿ࡢࡿࡁ࡛ࡀ㢮ศ࡞₩⡆࡟࠺ࡼࡢࡇࠊࡃࡋ㞴ࡣࡢ
ࡣᐜෆࡢ  ᯘࠊࡀࡿ࠶ࡣ࡛ࢁࡇ࡜ࡿ࡞࡟Ẽ࠿࠺
࡚ぢ࡟ⓗ⏺ୡࡣᮏ᪥ࠊࡾ࠶࡛ᯝ⤖ࡓࡋᰝㄪࢆᅜࣨ 
ࠖ⧊⤌ᆺ㹍ࠕࠋࡿࢀࡉ࡜ࡿ࠶࡛ࠖ⧊⤌ᆺ㹍ࠕ࡞␗≉ࡶ
࣮ࣜࢢࠕ࡟࠿࡯ࡢ஦௙ࡓࢀࡽ࡚ᙜࡾ๭࡟ဨᡂྛࡣ࡛
࡟ྜሙࡓࡋ⏕Ⓨࡀ஦௙࡛ࡇࡑࠊࡋᅾᏑࡀࠖ࢔࢚ࣜࣥ
ࠊࡋᑐ࡟ࡢࡿࡅཷࡁᘬࢆࢀࡑࡀ࠿ㄡࡢဨᡂࡢᅖ࿘ࡣ
ࠋ࠸࡞ࡋᅾᏑࡣࠖ࢔࢚࣮ࣜࣥࣜࢢࠕࡣ࡛ࠖ⧊⤌ᆺ㹋ࠕ
ࢱ⧊⤌ࡢࡘ஧ࡀ࠿ྰ࠿ࡿࡍᅾᏑࠖࡀ ࢔࢚࣮ࣜࣥࣜࢢࠕ
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 㸧Ⴙᾈᡞᡂ㸦̿ࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ࡿぢ࡚ࡋ㏻ࢆ໬ᩥ␗̿ຊ♏ᇶே఍♫࡜ゎ⌮໬ᩥ␗
ពࠊ᪉ࡾࡸࡢ஦௙࡚ࡗࡼ࡟ࢀࡇࠊࡾ࠶࡛㐪┦ࡢࣉ࢖
ࡢ⌮⟶஦ேࠊ᪉ࡾ࡜ࡢ௵㈐ࠊἲ᪉⾜ᐇࠊἲ᪉ᐃỴᛮ
ࡣ ࡛ࠖ⧊⤌ᆺ㹋ࠕࠊࡓࡲࠋࡿࡃ࡚ࡗ࡞␗ࡀ࡝࡞᪉ࡾ࠶
ఏ࡟ဨᡂࡢ⧊⤌㒊ୗࡀ㔪᪉ࡸᶆ┠ࡓࡋᐃỴࡢࣉࢵࢺ
ࡢྥ᪉ᑐ཯ࡢࡑࡣ ࡛ࠖ⧊⤌ᆺ㹍ࠕࠊࡋᑐ࡟ࡢࡿࢀࡽ࠼
ⓗእᑐࠋ ࡿ࡜ࢆᙧ࠺࠸࡜ࡿࡲỴࡀ࡜ࡈࡢࡶ࡛ࢀὶ
ࣁ࣭ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ໬ᩥ␗ࠗࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ಀ㛵࡞
ࢀࢃ࡞⾜ࡀ΅஺ࢫࢿࢪࣅࠊ࡟ ࠘ ࢡࢵࣈࢻࣥ
ࠊ࠿ྰ࠿ࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼୚ࡀᶒ඲࡟⪅ᙜᢸ΅஺࡟ྜሙࡿ
࠾࡚ࡋฟ࡟㠃๓ࢆⅬ㐪┦ࡢ࡜ᡭ┦࡛㝵ẁࡢጞ㛤΅஺
㛵㢗ಙࡢ࡜ᡭ┦ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ࠿ࡿ᥈ࢆⅬ༠ጇࡽ࠿࡚࠸
࠸࡜࠿ࡿ࡜ࢆἲ᪉ࡿࡵጞࢆ΅஺ࡽ࠿࡚࠸⠏࡟ඛࢆಀ
ᴗ௻ᮏ᪥ࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉ௓⤂ࡀ㐪┦ࡢࣝ࢖ࢱࢫ΅஺࠺
΅஺ࠊࡃከࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࡀᶒᐃỴ࡟⪅ᙜᢸࡣ࡟ྜሙࡢ
࠸ぢࢆⅬ㏻ඹࠊࡁ⠏ࢆಀ㛵㢗ಙࡢ࡜ᡭ┦ࡶࡾࡼᐜෆ
ࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡜ࡿࢀࡀὀࡀຊࡣࡎࡲ࡟࡜ࡇࡍࡔ
᭩⣙ዎࡢᮏ᪥ࠊ࡚ࡗࡓ࠶࡟ᡂస᭩⣙ዎࡢᚋ❧ᡂ΅஺
⏕ࡀ࡜ࡇ࠸࡞࠸࡚ࢀࡲ㎸ࡾ┒࡟᭩⣙ዎࠕ࡟ᚋ᭱ࡣ࡟
࠺࠸࡜ࠖ࠺ྜࡋヰ࡚ࡗࡶࢆពㄔࡀ⪅୧ࡣ࡟ྜሙࡓࡌ
⤯ࡀ⣙ዎࠕࡣ࡟ࢀࡇࠊࡀ࠸ከࡀ࡜ࡇࡃࡘࡀࡁ᭩ࡋణ
ࡿࡍ᭦ኚࢆᐜෆࡣ࡛➨ḟἣ≧ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡶ࡞ⓗᑐ
ࠊࡾ࠾࡚ࢀࢃࡽ࠶ࡀ᪉࠼⪃࠺࠸࡜ࠖࡿᚓࡾ࠶ࡶ࡜ࡇ
⪃࠺࠸࡜ࡍࡇ㉳ࢆゴッࡣ࡟ྜሙ࠸࡞ࢀࡉ⾜ᒚࡀ⣙ዎ
ᅜ୰ࡓࡆᣲ࡛մࠊ࡟ࡳ࡞ࡕࠋࡿ࡞␗ࡾ࡞࠿ࡣ࡜᪉࠼
௨ࢀࡑࠊࡣ࡟ྜሙࡢࣝࣈࣛࢺࡿࡄࡵࢆධ㉎⳯ⓑࡢ࡛
ࠊࡋ♧᫂ࢆᗘ⇍ᡂ 㔞࣭㔜ࡢࡾࡓ࠶ಶ୍࡟㝿ࡢ⣙ዎࡣᚋ
࠺ࡼ࠺࠸࡜ࠖⓑ࣭㯤࣭⥳⳯Ⰽ୕ࠕࡃ࡞ࡣ࡛ࠖ⳯ⓑࠕ
ࡢୖ௨ࠊࡣ࡛΅஺ࡢ࡜ᴗ௻ᅜእ࡜ᴗ௻ᮏ᪥ࠋࡓࡋ࡟
⾪ࠊゎㄗࡸ࠸㐪ࡁ⾜ࡽ࠿㐪┦ࡢࣝ࢖ࢱࢫ΅஺࡞࠺ࡼ
 ࠋࡿࢀࡉᐹ᥎࡜࠸࡞ࡃࡋࡽࡎࡵࡶ࡜ࡇࡿࡌ⏕ࡀ✺
࡛ࣝ࣋ࣞேಶࠊࡣ࡟㛫ࡢࠎேࡿࡍᒓ࡟໬ᩥࡿ࡞␗ 
ሙࡿࡍືά࡛ᅋ㞟ࠊࡀ㐪┦ࡢほ್౯࣭ぬឤࡿࢀࡽぢ
ࠊࡀ࠸࡞ࡃ㞴࡟ീ᝿ࡣ࡜ࡇ࠺ࢁ࠶࡛ࡿࢀࡽࡳࡶ࡟ྜ
ⓗయලࡾ㝈࠸࡞ࡳ࡚ࡋືά࡚ࡗධ࡟୰ࡢ⧊⤌࡟㝿ᐇ
ࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋ࠺ࢁ࠶࡛࠸ࡃ࡟ࡁࢃࡣࢪ࣮࣓࢖࡞
⌮ཎືάࡢࡽࢀࡑࠊ࡜ࡇࡿ࠶ࡀ࠸㐪࡟ࣉ࢖ࢱࡢ⧊⤌
ᚋᴗ༞ࡀ⪅ㅮཷࠊࡣ࡜ࡇࡃ࠾࡚ࡗ▱࡚࠸ࡘ࡟㐪┦ࡢ
ࡣྜሙࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡃാ࡛ᴗ௻ᅜእࡸᴗ௻⣔㈨እ࡟
ᘬྲྀࡢ࡜ᴗ௻ᅜእ࡚ࡋ࡜ဨᡂࡢᴗ௻ᮏ᪥ࠊࢇࢁࡕࡶ
࡛ࡎࡣࡘ❧ᙺࡶ࡟ྜሙࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡓ࠶࡟΅஺ࡸ
࡚ࡘ࠿ࠊࡣ࡚ࡋ࡜✀ᴗ࠸ከࡀࡾࢃ㛵ࡢ࡜ᅜእࠋࡿ࠶
ࡢࡶࡔࢇ࠿࠺࠸ᛮࡀ࡝࡞ᴗ✵⯟ࠊᴗ᫆㈠ࠊᴗ⾜᪑ࡣ
ࠋࡿ࠸࡛ࢇࡼ࠾࡟✀ᴗࡿࡺࡽ࠶ࡣ࡛ᅾ⌧ࠊࡀࡿ࠶࡛
Ꮿఫࠊල⋵ࠊရᩱ㣗࣭ရᩱ⾰ࡸရ⏝ά⏕ࡢࡾᅇࡢ㌟
ࡎࡵࡀရ〇ᅜእ࡛ࡲࡿࡓ࠸࡟ቭ௖ࡣ࡟ࡽࡉࠊᮦᘓ⏝
ࡶࠊࡶ࡚ࡋ࡟ࡍ᥈ࢆඛ⫋ᑵࡢෆᅜᮏ᪥ࠋ࠸࡞ࡃࡋࡽ
࠸࡞ࡅ࠸࡚ࡗࡸࡣ࡛ࡅࡔࠖࢻ࣮ࢲࣥࢱࢫᮏ᪥ࠕࡸࡣ
 ࠋࡿ࠶࡛᝟ᐇࡀࡢ࠺࠸࡜
 
㸲ࡢࡑᛶ⏝᭷ࡢ㆑▱ࡿࡍ㛵࡟໬ᩥ␗շ
᪨せ
࡟ᚋᴗ༞ࠊࡣᶆ┠⤊᭱ࡢ࡜ࡇࡪᏛ࡚࠸ࡘ࡟໬ᩥ␗
ࡔࡿࡁ࡛࡟⧊⤌ࡢሙ⫋ࡿ࡞࡜࡜ࡇࡿࡍᒓᡤࡀ⪅ㅮཷ
࠸ࡼࡤࢀࡍ࠺࡝ࡣ࡟ࡵࡓࡿࡁ࡛⊩㈉ࠊࡳࡌ࡞ࡃ᪩ࡅ
࡜ࠖ ຊ♏ᇶே఍♫ࠕࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺㣴ࢆຊࡿ࠼⪃ࢆ࠿
୰Ꮫᅾࠊࡶ࡚ࡗ࠶࡛⏕Ꮫࡣᅾ⌧ࠊࡾ㏻ࡍ♧ࡀྡ࠺࠸
ྍࡣࢀࡑ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡃ࠸࡚࠼ኚࡘࡎࡋᑡࢆ㆑ព࡟
㛫ேࡀ⧊⤌ሙ⫋ࠊࢇࢁࡕࡶࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛⬟
ࡍື⾜࡛ࡳࡢᛶ⌮ࡀࡢࡶ࠺࠸࡜㛫ேࠊࡾ࠶࡛ᅋ㞟ࡢ
⌮ࠊୖ௨ࡿ࠶࡛≀ືࡢ᝟ឤࡣ㛫ே࠸࡞ࡽ㝈ࡣ࡜ࡿ
࡜ࡇࡿࡌឤࢆ⏺㝈ࡶ࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡋ⌮ฎࢆ஦≀࡛ࡵワ
ࡤ࡭Ꮫࡽ࠿࡚ࡵጞࡁാࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࡽࢀࡑࠋ࠺ࢁ࠶ࡣ
ࠖᡭⱞࡀࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠕࠊࡓࡲࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠸ࡼ
ࡑࡇࡑᖺ  ࡔࡲࡣྩࠕࡣ⪅➹ࠊ࡚ࡋᑐ࡟⏕Ꮫ࠺࠸࡜
ࢀࢃኚࡶ࡛ࡽࡃ࠸ࡽ࠿ࢀࡇࠋࡒ࠸࡞࠸࡚ࡁ⏕࠿ࡋࡇ
࠺ࡼࡿ࠶ࡀⴥゝ࠺࠸࡜ࠖຌࡢᖺࠕ࡟ୡࠋ࠺ゝ࡜ࠖࡿ
ࠊࡋణࠋࡿࡍ㛗ᡂࡶ࡛ࡽࡃ࠸ࡤࢀࡳ࡛఩༢ᖺ༑ ᩘࠊ࡟
㐍ࡀศ⮬ࡧࡓ࡜ࡦࠊࡶᛶ⬟ྍࡿ࠶࡟ࠖ㝈↓ࠕࡣᅾ⌧
ࠊࡵࡓࡿ࡞࡜࡜ࡇࡃṌࢆࠖ 㐨ᮏ୍ࠕࡤࢀࡍᢥ㑅ࢆ㐨ࡴ
࣭㆑▱࡞࠺ࡼࡿࡁ࡛ࠖࡀ ᢥ㑅࠸ࡼࡾࡼࠕ࡟ࡕ࠺ࡢ⏕Ꮫ
ேࡢศ⮬ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠿࠾࡚ࡅࡘ࡟㌟ࢆ㆑ぢ
ࡓࡅྥ࡟Ỵゎࡢ㢟ㄢຊ⏬ィࠕ࡟ࡢࡿࡍᢥ㑅ࢆ㐨ࡢ⏕
 ࠋࡿ࠶࡛Ḟྍ୙ࡣࠖ ຊࡿࡍഛ‽ࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆࢫࢭࣟࣉ
㐪ࡣ࡜ᰯ㧗ࠕࡀ⏕ධ᪂ࡓࡋᏛධ࡟Ꮫ኱ࠊ࡛ࢁࡇ࡜ 
࡟ෆᏛ኱ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡌྠࡶࡇ࡝ࠊࡣࡢࡿࡌឤ࡜ࠖ࠺
ࠖࢫࣛࢡࠕࠊࡶࡢ࠸ࡍࡸࡌឤࢆ⊂Ꮩ࡟ࡢࡿ࠸ໃ኱ࡣே
⌮ཎ⧊⤌ࡿ࡞␗ࡣ࡜ᰯ㧗࡚ࡋ࡜ࡵࡌࡣࢆ࡜ࡇ࠸࡞ࡀ
ࡿ࠼ゝ࡜ࠖ ໬ᩥ␗࡞㏆㌟ࠕࠋࡿࡼ࡟࡜ࡇࡿ࠸࡚࠸ື࡛
ࠊࡶࡋࡔࡲࡤࢀ࠸ࡀ⪅㌟ฟᰯ㧗ࡌྠࠋ࠸࡞ࢀ▱ࡶ࠿
ᑡࡶ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢࡑࡣ࡟ྜሙࡓࡋᏛධ࡟Ꮫ኱ࡢ᪉㐲
⎔ࡿ࡞␗ࡣ࡜࡛ࡲࢀࡑࡣ㛫ேࠋ࠸ᙉࡀឤ⊂Ꮩࠊࡃ࡞
⏕Ꮫࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡌឤࢆࢫࣞࢺࢫ࡜ࡿࢀ࠿⨨࡟ቃ
ࠊ࠿࡯ࡢ࡜ࡇࡃ⨨ࢆ㌟࡟ቃ⎔࠺࠸࡜Ꮫ኱ࠊࡤࢀ࠶࡛
࡝࡞ࡿࡵጞࢆࡋࡽᬽே୍ࠊࡋ㉺ࡗᘬ࠺࡞ࡶ࡜࡟Ꮫධ
࠺ࡼࡢ࡝ࠋࡿ࡞࡜࡜ࡇࡴ㎸࠼ᢪࢆࢫࣞࢺࢫ࡞ࠎᵝ࡛
࠸࡜࠿ࡍࡽࡓࡶࢆࢫࣞࢺࢫࡢᗘ⛬ࡢ࡝ࡀ໬ኚቃ⎔࡞
⪅஦ᙜࠊࡀࡿࢀࡽࡆୖࡾ࡜࡛㔝ศࡢᏛ⌮ᚰࡀ࡜ࡇ࠺
ά⏕Ꮫ኱ࠋ࠸࡞࠿ࡋࡃࡺ࡚࠼㉺ࡾ஌ࢆࢀࡑࡣ࡚ࡋ࡜
ࢫࣞࢺࢫ࡞ࡁ኱ࠊࡕ࠺ࡢ໬ኚ࡞࠺ࡼࡢࡇࡿࡍ㦂య࡛
࡟Ꮫ␃ࠋࡿ࠶࡛Ꮫ␃ᅜእࡀࡘ୍ࡢࡢࡶࡿࢀࡉᐃ᝿ࡀ
－ 361 －
 㸧9102㸦ྕ2 ➨ᕳ1 ➨ せ⣖Ꮫ኱ἨᏛ▱ឡ
ᴦࡢ࡛ඛᏛ␃ࠊ࠸࡞ࡶ࡜ࡀࠖክࡢ᮶ᑗࠕࢇࢁࡕࡶࡣ
ࠊࡣ࡛Ꮫᮏࠊ࡟࠺ࡼࡓࡋ㏙๓ࠋࡿ࠶ࡶືឤࡸ㦂య࠸ࡋ
኱ᢏ⛉῭ឿࠕࡢ‴ ࠖྎࠊ 㝔Ꮫㄒᅜእ஧➨ி໭ࠕࡢᅜ୰
ᖺ ࣭㈝බᏛ␃ᮇ㛗ࡢ࡬ࠖᏛ኱ᒣⅲࠕࡢᅜ㡑ࠖࠊ Ꮫ
ࢫࣜࠋࡿ࠶ࡶࢡࢫࣜࡣ࡟Ꮫ␃ᮇ㛗ࠋࡿ࠶࡛⬟ྍࡀ㛫
࠼⪏ࡅࡔࢀ࡝࡟໬ኚࡢቃ⎔ࡣࡎࡲࠊ࡚ࡋ࡜ࡘ୍ࡢࢡ
Ꮫࡿ࠶ࠊࡤ࠼౛ࠋࡿࢀࡽࡆᣲࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡿࢀࡽ
Ꮿ⮬ࠊྜሙࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍࢆᏛ␃ᅜእࡢᖺ ࡀ⏕
ࡓࡗධ࡟ά⏕Ꮫ␃ࡣ࡛࡜⏕Ꮫࡢࡋࡽᬽே୍࡜⏕Ꮫ㏻
ࣞࢺࢫ࡞ࡁ኱ࡀ᪉ࡢ⪅๓ࠊࡾ࡞␗ࡀࢫࣞࢺࢫࡢྜሙ
␗ࡣ࡜ᮏ᪥ࠊࡓࡲࠋ ࠺ࢁ࠶࡛౛㏻ࡀࡢࡿࡌឤࢆࢫ
ࡑࡶ࡛Ỉࠊࡾ࡞␗ࡶỈࡸ஦㣗ࠊ࠼ຍ࡟ᅵ㢼ೃẼࡿ࡞
ࡶ࠸㐪ࡢ࡝࡞Ỉ◳ UR Ỉ㌾࠿࠺࡝࠿ࡿࡵ㣧ࡲࡲࡢ
ᩱ᭷ࡾࡓࡗ࠿࡞ࡀᡬ࡟ࣞ࢖ࢺ⾗බࡶ࡚ฟ࡟⏫ࠋࡿ࠶
࠸ࠊࡋᢡ᣸࡛୰㏵ࡽ࠿⏤⌮࡞ࠎᵝࠋࡿࡍࡾࡓࡗ࠶࡛
ࠊ᪉ ୍ࠋࡿ࠶ࡶࢫ࣮ࢣࡿ࡞࡟ࠖ ࢀࡎࡃ⏕Ꮫ␃ࠕࡿࡺࢃ
ࢃ࡛ࡁࡘ㢦ࡢࡑࠊࡣ⏕Ꮫࡓࡋ࡞ࡇ࡟ㄪ㡰ࢆά⏕Ꮫ␃
ࠋࡿࢀ࡜࡚ࡳࡀ࡝࡯ࡢ㛗ᡂ࡟ࡽࡉ࡜ࡿࡳ࡚ࡋヰࠋࡿ࠿
ࡣ᪉௙ࡢ㛗ᡂࠋࡿ࠶࡛ࡾ㝈࠸ࡋࢀ࠺ࡣ࡚ࡋ࡜ࡽࡕࡇ
ඹࡀࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢࠖࡉኴᅗࠕࡢ✀୍ࠊࡀࡿࡼࡶ࡟ே
ࠊ࡟࠺ࢁ࠶࡛ࡓࡋࡶ㦂య࡞ࡸ࠸ࠋࡿࢀࢃࡀ࠿࠺࡚ࡋ㏻
ࡵࡃࡎ࡜ࡇ࠸࠸ࡣά⏕Ꮫ␃ࠋࡍヰ࡟࠺ࡑⓑ㠃ࢆࢀࡑ
ࢆᮏ᪥ࡿࡂࡍ฼౽ࡣ࡚ࡋ㛵࡟ά⏕ࢁࡋࡴࠋ࠸࡞ࡣ࡛
ࠊࡀ࠸ከࡀ᪉ࡢ࡜ࡇࡿ࠼ぬࢆ‶୙ࡽ࠿ࡿ࠶࡛ࡢࡿࢀ㞳
఍ᶵࡢዲ᱁ࡿࡅࡘ࡟㌟ࢆࠖ ຊ࣮ࣝࣟࢺࣥࢥࢫࣞࢺࢫࠕ
ࡢࡵࠖࡓ ࡿ࠼⪏ࡽࡍࡓࡦࡔࡓࠕࠊࡣຊࡢࡇࠋࡿ࠶ࡶ࡛
ࡿ࠶࡛ぬឤࡢ㈇ࡤࢀ࠶࡛᮶ᮏࠊࢁࡋࡴࠋ࠸࡞ࡣ࡛ຊ
ࠖࡉᐜᐶࠕࡀ㌟⮬ศ⮬ࠊࡎࡏ࡜ࢫࣞࢺࢫࢆࢫࣞࢺࢫ
ࢱࢫᮏ᪥ࠕࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡀ࡞ࡘ࡟࡜ࡇࡿࡅࡘ࡟㌟ࢆ
࡟ࢻ࣮ࢲࣥࢱࢫࡢᆅ⌧ࠊ࡚ᤞࢇࡓࡗ࠸ࢆࠖࢻ࣮ࢲࣥ
ࠊࡤ࠼౛ࠋࡿ࠶ࡀ✭཰ࡠࢃᛮࠊ࡜ࡿࡳ࡚ࡋື⾜࡚ࡗᚑ
ࡢ᱁ᛶࡢศ⮬ࡓࡁ࡚ࢀࡉ࡞ぢ࡜ᡤ▷ࡽ࠿ேࡣ࡛ᮏ᪥
ࡼ࠺࠸࡜ࡿ▱ࢆ࡜ࡇࡿࢀࡉ࡜ᡤ㛗ࡣ࡛ᅜ௚ࠊࡀ㒊୍
ࠊࡣ࡟ⓗయලࡾࡼࠋࡿ࠶ࡶ㏫ࡢࡑࡿ࠶ࡀ࡜ࡇ࡞࠺
ࢀࡉࢆ౯ホࢫࢼ࢖࣐࡚ࡋ࡜ࠖࢇࡆ࠿࠸࠸ࠕࡣ࡛ᮏ᪥
ࢀࡉ࡜ࠖᐜᐶࠊ࠿ࡽ࠾࠾ࠕࡣ࡛ᅜࡢูࠊࡋᑐ࡟ࡢࡿ
ど࡞ࠎᵝࢆ஦≀ࠊࡓࡲࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜ࡿ
࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛࡟↛⮬ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃ࠊࡵࡀ࡞ࡽ࠿Ⅼ
ࠊࡀࡿࢀࡉ࡜࠸࠿⣽࡟஦≀࡚ࡋᴫࡣேᮏ᪥ࠊ᪉ ୍ࠋࡿ
ேᮏ᪥ࠊࡣⅬࡢࡇࠋࡿ࠶ࢇࡉࡃࡓࡀ㠃࠸Ⰻࡣ࡟ࢀࡇ
ࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ౯ホࡃ㧗ࡀேᅜእࢆࡾࡪ஦௙࡞ᐦ⦓ࡢ
ࠎᡃࡿࡁ⏕࡟఍♫௦⌧ࠊࡋణࠋ࠺ࡼࡁ࡛ゎ⌮ࡶ࡚ࡗ
⥔ࢆᛶ≉ࡓࢀඃࡘࡶࡀேᮏ᪥ࡓࡋ࠺ࡇࠊࡣ࡚ࡗ࡜࡟
࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠊࡾ▱ࢆ໬ᩥࡢእ௨ᮏ᪥ࠊࡶࡘࡘࡋᣢ
ࡽ࠿ࢀࡇࡀ࡜ࡇࡿࡅࡘ࡟㌟ࢆ࡭ࡍ⾡ࡿ࡜ࢆࣥࣙࢩ
࠺ࡼࡓࡋ㏙๓ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡃ࠸࡚ࡗ࡞࡜せᚲࡍࡲࡍࡲ
ࢫࣥࣕࢳࢫࢿࢪࣅࠊࡣ࡜ࡇࡿ▱࡚࠸ࡘ࡟໬ᩥ␗ࠊ࡟
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡵ⛎ࢆᛶ⬟ྍࡿࡀ࡞ࡘ࡟
 
 
 ࡉษ኱ࡢ࡜ࡇࡘࡶࢆⅬど࡞ࠎᵝ  5
ࡵ㐍ࡢ⩏ㅮࡓࡋ࡜࣐࣮ࢸࢆࠖ ໬ᩥ␗ࠕࠊࡣ࡛❶㸲➨ 
௚࡜ศ⮬ࠕࠊࡣᐜෆࡢࡽࢀࡇࠊࡀࡓࡋ௓⤂࡚࠸ࡘ࡟᪉
ࡁ௜࡛ୖࡓࡗ▱ࢆ࠿ࡿ࡞␗࡟࠺ࡼࡢ࡝ࠋࡿ࡞␗ࡣ⪅
ࠋࡿࢀࡉ⣙㞟࡟ⴥゝ࠺࠸࡜ࠖࡿ࠶࡛ษ኱ࡀ࡜ࡇ࠺ྜ
࠸࡜࡝࡞㆑▱ࠋ࠸ࡋ㞴ࡣ㊶ᐇࡀࡿ࠶࡛༢⡆ࡣࡢ࠺ゝ
ࡇࡿࡅࡘ࡟㌟ࡶ࡛ࡽࡃ࠸ࡤࢀ࡞࡟Ẽࡢࡑࠊࡣࡢࡶ࠺
࡜ࡿ࡞࡜⌮ཎືάࠊ᪉࠼⪃ࡸほ್౯ࠊࡀࡿࡁ࡛ࡀ࡜
ࢆά⏕఍♫ࡀࠎᡃࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋ࠸࡞࠿࠸ࡣ࠺ࡑ
⏕ࠊࡾ࠶࡛㑊ྍ୙ࡣࡾࢃ㛵ࡢ࡜⪅௚࡚ࡗࡓ࠶࡟ࡴႠ
࠸ࢁ࠸ࡣ࡟୰ࡢୡࠋࡿࢀࡉࡔ࠸ぢ࡟ࡇࡑࡶࡧ႐ࡿࡁ
࡞ேࡢ᪉࠼⪃࣭ほ್౯ࡌྠ࡜ศ⮬ࠊࡾ࠾ࡀࠎே࡞ࢁ
ࡇࡽ࠿ࡿ࡞␗ࠊࢁࡋࡴࠋ࠸ࡼࡀ᪉ࡓࡗᛮ࡜࠸࡞࠸࡝
ࠊࡋ㦂⤒ࢆ࠸఍ฟ࡞ࡓ᪂ࡢ࡜ேࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸ⓑ㠃ࡑ
࿴㐪ࡸࡁ㦫ࠊࡣ࡟᫬ࡓࡗ▱ࢆ᪉࠼⪃ࡸほ್౯࠸ࡋ᪂
ࡣ࠸ከࡶ࡜ࡇࡿࢀࡽࡌឤࡀࡉ㩭᪂ࠊࡃ࡞࡛ࡾ࠿ࡤឤ
ࠎᚎࡣ㛫ே࡛࡜ࡇࡿࡍࢆ㦂⤒࡞࠺ࡼࡢࡑࠋࡿ࠶࡛ࡎ
ࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶ࠸࡞ᚓࢆࡿࡊࡽࢃኚࡃ࠸࡚ࡗࢃኚ࡟
⮬ࡢ࡛ࡲࢀࡑࠊ࡟ࡶ࡜࡜ࡃ࠸࡚ࡅࡘ࡟㌟ࢆࠖ ᛶ㌾ᰂࠕ
஦≀ࡽ࠿Ⅼど࠸ࡋ᪂࡞࠺ࡼࡓࡗ࠿࡞࠿ࡘ࠸ᛮࡣ࡟ศ
ࡉࠊ࠸㣴ࢆࠖຊぢⓎ㢟ㄢࠕࡕࢃ࡞ࡍࠊຊࡿࡍᐹほࢆ
᥹Ⓨࡢࠖຊࡍฟࡳ⏕ࢆ್౯࠸ࡋ᪂ຊ㐀๰ࠕࡣ࡟ࡽ
ࠋࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡆ࡞ࡘ࡟
ࡀ᪉࠼⪃࡞ᵝከࡣ࡟୰ࡢୡࠊ࡛࡜ࡇࡿ▱ࢆ໬ᩥ␗ 
ࡳ࡟ⓗ║」ࢆ஦≀ࠊࡋࡿࡃ࡚ࡗ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿࡍᅾᏑ
ࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࡞␗ࡀ໬ᩥࠋࡿ࡞࡜⬟ྍࡀ࡜ࡇࡿ
ࠊࡓࡲࠋࡿ࠶ู࡛ࡣ࡜࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿࠸ࡋṇࡀࢀࡎ࠸
ࢃࡿ࠸࡚ࡋ໬ኚ࡟ᖖࡣࠖ໬ᩥࠕࠊࡾ࡞␗ࡣ࡜ࠖ᫂ᩥࠕ
ࡋ໬ኚࡶ࡚ࡗࢃኚࡾ⛣ࡀ௦᫬ࠊࢁࡋࡴࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅ
ࠋ࠸ከࡶ࡜ࡇࡿ࠶ࡀ್౯ᅾᏑࡢ໬ᩥࠊࡑࡇ࡟Ⅼ࠸࡞
ࠊ࡚࠸࠾࡟⩏ㅮࡸ࣑ࢮࡓࡁ࡚ࡋᙜᢸ࡛ࡲࢀࡇࡀ⪅➹
ୖࡾ࡜࡚ࡋ࡜࣐࣮ࢸࢆ㢟ၥࡢ㛫໬ᩥ␗࡚ࡋ㈏୍ጞ⤊
ព࠺࡞⾜ࡀဨᩍࡿࡍ࡜㛛ᑓࢆㄒᅜእࠊࡣࡢࡓࡁ࡚ࡆ
ࡎࢃၥࢆ㒊Ꮫࠊࡀࡿ࠶ࡶ⏤⌮࠺࠸࡜࣐࣮ࢸࡿ࠶ࡢ࿡
࡛Ⅼど࠸ࡋ᪂ࠕ࡟୰ࡢࣝ࢟ࢫࡁ࡭ࡿࡅࡘ࡟㌟࡛Ꮫ኱
ࡍࡔ࠸ぢࢆἲ᪉ỴゎࠊࡋぢⓎࢆ㢟ㄢࠊࡋᐹほࢆ஦≀
ࡿ࠶࡛࣐࣮ࢸࡿࡍ⤖┤࡟ࢀࡑࠊࡾ࠾࡚ࢀࡲྵࡀࠖຊ
ࡸ⩏ㅮࡢᏛ኱ࠊࡤࢀࡍゝ᥮ࡣ࡜ࡇࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿
ࡢศ⮬ࠊࡎࡵ࡝࡜࡟㆑▱ࡿ࡞༢ࢆ࡜ࡇࡔࢇᏛ࡛࣑ࢮ
ໃጼ࡞ⓗᴟ✚ࡿࡍ࡜࠺ࡑࡔ࠸ぢࢆぢ▱࡞ࡓ᪂࡛Ⅼど
－ 461 －
 㸧Ⴙᾈᡞᡂ㸦̿ࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ࡿぢ࡚ࡋ㏻ࢆ໬ᩥ␗̿ຊ♏ᇶே఍♫࡜ゎ⌮໬ᩥ␗
㐍࡟஦≀ᛶయ୺ࠕࡣࢀࡇࠊࡾ࠶࡛࡜ࡇࡿࡅࡘ࡟㌟ࢆ
 ࠋࡿࡀ࡞ࡘ࡟࡜ࡇࡿ࠼ഛࢆࠖຊࡴ⤌ࡾྲྀ࡛ࢇ
ከࡓࡅࡘ࡟㌟࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡔࢇᏛ࡚࠸ࡘ࡟໬ᩥ␗
࡟㝿ࡿ࠼⪃ࢆ㢟ၥ࡞ࠎᵝࡢ௚ࠊࡣ᪉ぢࡢࡢࡶ࡞ⓗ㠃
ࡿ࠼⪃ࢆ㢟ၥ⪅㱋㧗ࠊࡤ࠼౛ࠋࡿࡍ᥹Ⓨࢆᛶຠ᭷ࡶ
▱࡚࠸ࡘ࡟௦᫬ࡓࡗ⫱ࢀ⏕ࡀࡕࡓேࡢࡑࠊࡣ࡟ྜሙ
࡜ࢆ࡜ࡇࡢ⪅࠸ࡀ㞀ࠊࡋ࠺ࢁ࠶࡛࠸ࡼࡀ᪉ࡿ࠸࡚ࡗ
࠼ぢࡣ࡛ࡽ࠿⥺┠ࡢ⪅࠸ࡀ㞀㠀ࠊࡣ࡟ྜሙࡿࡆୖࡾ
ࡿࡳ࡚ࡗ஌࡟Ꮚ᳔㌴ࡿ࠶ࡀせᚲࡃ࡙Ẽ࡟࡜ࡇ࠸࡞
ࡽࡌឤ࡚ࡋ࡜ࡢࡶ࡞ᐇษࡀᛶせᚲࡢ࣮ࣜࣇ࢔ࣜࣂ࡜
ດࡢࠎேࡿ࠼⪃ࢆ஦≀ࡽ࠿Ⅼど࡞࠺ࡼࡢࡇࠋ࠺ࡼࢀ
ࠊ࠿࡯ࡢ⊩㈉ࡿࡅ࠾࡟㔝ศࡢ⫱ᩍࡸ♴⚟఍♫ࠊࡣຊ
ᮏ㌴ࢡࢵࢳ࣐ࢺ࣮࢜ࡸ≀㐀ᘓ࣮ࣜࣇ࢔ࣜࣂࡤ࠼౛
ࡢရၟ᪂࡞ࠎᵝࡿࡍ࡜ࡵࡌࡣࢆࡅྥ⪅࠸ࡀ㞀ࡣ᮶
 ࠋࡿ࠸࡛ࢇ⤖ࢆᐇࡶ࡛ᙧ࠺࠸࡜Ⓨ㛤
ࡢ㛫ேࠕࡣ࡜ࡇࡿ࠼⪃࡚࠸ࡘ࡟ࠖ ໬ᩥࠕࠊ࡛ࢁࡇ࡜
እࢆ఍♫㛫ேࠊࡀࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿ࠼⪃࡚࠸ࡘ࡟ࠖࡳႠ
ࢆㇺ඲ࡀ᪉ࡢࡑࠊࡾ࠶࡛せᚲࡣ࡟᫬ࡶ࡜ࡇࡿぢࡽ࠿
࠾ࡾ࠿ࡗࡍࡣ࡛௒ࠋࡿ࠶ࡶྜሙࡿࢀࡽ࠼ࡽ࡜࡟☜ⓗ
៖㓄࡟ቃ⎔ࠊྜሙࡢ㌴ࢻࢵࣜࣈ࢖ࣁࡓࡗ࡞࡜ࡳࡌ࡞
ពࡢ⪅㈝ᾘࠊࡾ࡞࡜್౯ຍ௜ࡢရၟࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ
↛⮬ࠋࡿ࠸࡚ࡋཬᬑ࡟࠸኱࡚ࡗࡲ࠸࠶ࡶ࡜໬ኚࡢ㆑
ࠊࡾ࠶࡛ࡵࡓࡍࡽῶࡶ࡛ࡋᑡࢆ㡪ᙳࡢ㈇ࡿ࠼୚࡟ቃ⎔
㏆᭱ࠊࡓࡲࠋࡿ࠶࡛ᯝ⤖ࡓࡅྥࢆ┠࡟እࡢ఍♫㛫ே
㢖ࡢ≀ື⏕㔝ࡢ࡬ᇦ༊ఫᒃ㛫ேࠊࡓࡁ࡚ࡗ❧┠࡟≉
࡜໬␯㐣ࡢᮧ㎰ࡿ࠸࡚ࡗࡇ㉳࡛⏺㛫ேࠊࡣ⌧ฟ࡞⦾
࠼ぢࡀ㢟ㄢ࡞ࠎᵝࡣࡽ࠿ࡇࡇࠊࡾ࠾࡚ࡗࢃ㛵ࡃ῝ࡶ
ࡳࢆࢫ࣮ࢣࡢ࣐ࢢࣄࢰ࢚࣐ࢢࣄࡢ㐨ᾏ໭ࠋࡿࡃ࡚
࡜ࡿ࠶࡛ࠖ㣗㞧ࡢᛶ㣗⫗ࠕ᮶ᮏࡣ࣐ࢢࣄࠋ࠺ࡼࡳ࡚
ங့ࡢ኱᭱ᮏ᪥ࠊࡘࡶࢆຊ࠸ᙉ࡜య࡞ࡁ኱ࠋࡿࢀࡉ
ே࡟᫬ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ୖྐᣅ㛤ࡢ㐨ᾏ໭ࠋࡿ࠶࡛≀ື
ࠊ⪅✲◊ᐙ㛛ᑓࠊࡀࡓࡗ࠶ࡶ௳஦࡞᝺ᝒࡿࢀࢃくࡀ
ࡿࡍ㣗ᤕࡶ⹸᪻ࡸ≀ືࡢ௚ࠊ࡜ࡿࡏࢃゝ࡟࡝࡞ᖌ⊟
࡛ጼࡢ᮶ᮏࡀࡢࡿࡍ࡜ᚰ୰ࢆࢧ࢚ࡢᛶ≀᳜ࠊࡢࡢࡶ
࠸㏆࡟ᇦᆅఫᒃࡢ㛫ேࠊࡃᙉࡀᚰᡄ㆙ࠋ࠺࠸࡜ࡿ࠶
࡛≀ືࡿࡍື⾜࡚ࡅ㑊ࢆ┠ࡢேࡶࡽࡀ࡞ࡋᜥ⏕࡟ᡤ
ࡢࡓࡁ࡚ࡗ࡞⾜ࢆ⊟⊁ࡽ࠿᫇ࡣ㛫ேࠋ࠸ࡋࡽࡓࡗ࠶
㏆ࠊࡀࡿ࠶࡛࠺ࡼ࠸῝ᚰ⏝ࡣ࡚ࡋᑐ࡟㛫ே࡟≉ࠊ࡛
ࡀᐙ㎰ࡢ࡚ࡘ࠿ࡔࢇ㐍ࡀ໬␯㐣ࠊࡾ࡞␗ࡀ┦ᵝࡣᖺ
᮶࡟ࡾࡉ࠶ࢆ࣑ࢦ࡟ᆅ⾤ᕷࠊ࠿ࢁ࠾ࡣࠎᮧࡿࡍᅾⅬ
ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍ࡟⪥ࡤࡋࡤࡋࢆࢫ࣮ࣗࢽࡢ࣐ࢢࣄࡿ
࠶࡛࡜ࡇ࡞ᖖ␗ࠋࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࢀᜍࢆேࠋࡓ
࡞୺ࠋࡿ࠸࡚ࡁ㉳ࡶᨾ஦ࡿࡼ࡟㐝㐼ࡢ࡜࣐ࢢࣄࠊࡾ
ࠊࡣ࡚ࡋ࡜ᅉཎ

ࢢࣄࠊᯝ⤖ࡓࢀࡉࡸቑࡀࡾ࠿ࡤᯘᶞⴥ㔪࡛ᡭࡢே࣭
ࢆ࣡ࢡࢥࡸࣜࢢࣥࢻࡿ࡞࡜ࢧ࢚ࡢ≀ື⏕㔝࡝࡞࣐
࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋᑡῶࡀࠎᮌࡢᶞⴥᗈࡿࡍ࡜ࡵࡌࡣ
ࡗࡼ࡟Ⓨ㛤ࡀᯘ᳃ࡓ࠸࡚࠸⥆࡛ᅖ⠊࠸ᗈࡣ࡚ࡘ࠿࣭
࡜ࡇࡓࡁ࡛ࡀ㊰㐨ࡃࡋ᪂ࠊࡾࡓࡗࡲࡋ࡚ࢀษ㏵࡚
⾜ࡢࡑࠊࢀࡉ᩿ศࡀ㐨ࡾ㏻ࡢ᮶ᮏࡢࡽᙼ࡚ࡗࡼ࡟
࡜ࡇࡓࡅཷࢆ㡪ᙳࡀࢺ࣮ࣝື⛣ࡸᅪື
ືάࡢ≀ືࡋ㏥⾶ࡀᒣ㔛࡚ࡗࡼ࡟ᑡῶࡢཱྀேᴗ㎰࣭
࡜ࡇࡓࡋ኱ᣑࡀ࢔࢚ࣜ
࣮࢓ࣇࢵࣂᖏ⾪⦆ࡓࡗ࠶࡟㛫ࡢ⏺≀ື࡜⏺㛫ே࣭
⏕ࡢ≀ ືࠊࡾῶࡀ࡝࡞ᆅⲡ࠸ᗈࡸᒣ㔛㸫࣮ࣥࢰ
ሙࡢែ≧ࡿࡍ᥋㞄ࡀᆅᏯఫ࡜ᯘ᳃ࡿ࠶࡛࢔࢚ࣜά
࡜ࡇࡓࡗ࡞ࡃከࡀᡤ
ධࡀ㛫ே࡟⏺↛⮬࡚ࡗࡼ࡟ཬᬑࡢືά࢔ࢻࢺ࢘࢔࣭
࡜ࡇࡓࡗ࡞ࡃከࡀ࡜ࡇࡴ㎸ࡾ
ࢇࡋᴦࢆ࡝࡞ࣉࣥࣕ࢟ࡸࡾ㔮࣮ࣕࢪ࡛ࣞ⏺↛⮬࣭
ໟࡸჾᐜࠊࡋࢇࡊ⁦ṧࡢ≀ࡳ㣧ࡸ≀࡭㣗ࡀேࡔ
࡜ࡇࡿࡃ࡚࠸⨨ࡲࡲࡢࡑ࡟ࡎࡽᖐࡕᣢࢆ⣬⿦

࡜࡟≀ືࡣࡢࡶࡿ࠸࡚࡭㣗ࡢேࠋࡿࢀࡽࡆᣲࡀ࡝࡞
࡟࢔࢚ࣜࡢ㛫ேࢆࡽᙼࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶ࠸ࡋ࠸࠾ࡶ࡚ࡗ
ேࡀ໬ኚㅖࡢࡽࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ᯝ⤖ࡿࡏᐤࡁᘬ
ࡿࡇ㉳ࡀᨾ஦ࠊࡾ࡞࡜ᅉཎࡴ⏕ࢆ㐝㐼ࡢ࡜࣐ࢢࣄ࡜
⌧ࠊࡣ࡟ྜሙࡓࡗࡇ㉳ࡀᨾ஦ࠊ࡟ࡳ࡞ࡕࠋࡿ࠶࡛ࡢ
㆙ࡸ㛵ᶵᨻ⾜ࡢ࡝࡞ᕷ࣭┴ࡿࡍ᥋㞄 URࡿࡍᒓࡀሙ
ሗ᝟࡛㛫ࡢయᅋ 231 ࡿࡍಀ㛵ࡸ఍཭⊟ࡣ࡟ࡽࡉࠊᐹ
࠿࡞ࡣ࡟ᐇ⌧ࠊࡀ࠸ࡋࡲᮃࡀ࡜ࡇࡿࡍᦠ㐃ࡋ᭷ඹࢆ
ࡵ═ࡽ࠿እࢆ⏺ୡࡢ㛫ேࠋ ࡿ࠶࡛࠺ࡼ࠸ࡋ㞴࠿࡞
ࡀⅬ㢟ၥࡢࠎ✀ࡿࡅ࠾࡟ࡳႠࡢ㛫ேࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡿ
ࡣヰࡢ࡚࠸ࡘ࡟ែ⏕ࡢ≀ື⏕㔝ࠊࡀࡿ࡞࡜ࡾࡰࡁ࠺
ࡓࡿ࠼⪃ࢆ㢟ၥቃ⎔ࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶ࠸ࡍࡸࡁᘬࢆ࿡⯆
ࠋࡿ࡞࡜ᩱᮦࡢዲ᱁ࡢࡵ


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ࠊ⩏ពࡿࡆୖࡾ࡜࡚ࡋ࡜࣐࣮ࢸࢆࠖ໬ᩥ␗ࠕࠊୖ௨ 
ࢳ࣮ࣟࣉ࢔࡜౛యලࡢ㢟ၥ࡞ࠎᵝࡿࢃ㛵࡟ࠖ ໬ᩥ␗ࠕ
ࡢᇦ㡿ࡢ௚ࡀ㆑▱ࡓᚓ࡚ࡗࡼ࡟⩦Ꮫ໬ᩥ␗ࠊ᪉௙ࡢ
ࡣ࡟ࡽࡉࠊ࡜ࡇࡿ࠶࡛ຠ᭷ࡶ࡟ྜሙ࠺࠿ࡘ࠶ࢆ㢟ၥ
ࡘ࡟࡝࡞ᛶ㐃㛵ࡢ࡜ᡂ㣴ࠖຊ♏ᇶே఍♫ࠕ࡜ࡽࢀࡑ
ᤵࡢㄒᅜእࡣᐜෆࡿࡍ㐃㛵࡟ࠖ ໬ᩥ␗ࠕࠋࡓ࡭㏙࡚࠸
ⱥࡢᏛ኱ࠊࡾ࠶ࡀ࡜ࡇࡿࢀࡽࡆୖࡾ࡜ࡶ࡚࠸࠾࡟ᴗ
ࡿ࠸࡚ࡋ࡜࣐࣮ࢸࣥ࢖࣓ࢆࢀࡇࡣ࡟୰ࡢࢺࢫ࢟ࢸㄒ
Ꮫ኱ㄒᅜእࡢእ௨ㄒⱥࠊࡀࡿࢀࡽࡳࡽ࠿๓௨ࡀࡢࡶ
⾜ࡽ࠿ึ᭱ࢆࢀࡇ࡚࠸࠾࡟⫱ᩍㄒゝࡪᏛ࡚ࡵึ࡛
－ 561 －
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ⣖せ ➨ 1ᕳ➨ 2ྕ㸦2019㸧 
࡞࠺ᚲせᛶࡣ㧗ࡃ࡞࠸ࠋཷㅮ⪅ࡢືᶵࡣከࡃࡢሙྜ
ࠕۑۑㄒࢆᏛࢇ࡛ࡳࡓ࠸࡛ࠖ ࠶ࡾࠊᤵᴗ࡛ࡣⓎ㡢ࢆࡣ
ࡌࡵ࡜ࡍࡿᇶ♏ⓗ࡞▱㆑ࡢ⩦ᚓࠊ㐠⏝⬟ຊࡢ㣴ᡂࡀ
୰ᚰ࡜࡞ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ࡜ࡣゝ࠼ࠊ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿእ
ᅜㄒᩍ⫱ࡣࠊ᪥ᮏㄒ⬟ຊࡀ࡯ࡰ᏶ᡂࡉࢀࡓᖺ㱋ࡢཷ
ㅮ⪅࡟ᑐࡋ࡚⾜࡞ࢃࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᖺᑡ⪅࡟ᑐࡍ
ࡿࡑࢀ࡜ࡣ࠾ࡢࡎ࠿ࡽᡭἲࡀ␗࡞ࡿࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋᑡ
࡞ࡃ࡜ࡶࠊࡑࡢゝㄒࢆ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿᅜRU ᆅᇦࡸẸ
᪘ࠊ♫఍஦᝟࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࡶゝཬࡋࠊᏛ⩦⪅࡟▱ⓗ
่⃭ࢆ୚࠼࡚ࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆ⥔ᣢ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍ
ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ➹⪅ࡀᑓ㛛࡜ࡍࡿ୰ᅜㄒ࡛࠶ࢀࡤࠊ
ᡂᡞ ྠࠊ  ࡢෆᐜࡀࡑࡢ୍౛࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ
୰⣭ࣞ࣋ࣝ࡟㐍ࢇࡔẁ㝵࡛ࡣࠊㄒᙡࡸᩥἲ࡟࠾࠸࡚
᪥ᮏㄒ࡜ࡣ␗࡞ࡿⓎ᝿࡟ࡼࡿࡶࡢࡀቑ࠼ࠊゝㄒࡑࡢ
ࡶࡢࡢ⩦ᚓ࡟㝿ࡋ࡚ࡶⓎ᝿ࡢ㌿᥮ࡀồࡵࡽࢀࡿࡇ࡜
ࡀከࡃ࡞ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊᩍᐊ࡛ࡢㅮ⩏࡜࠸࠺ไ⣙ࡣ࠶ࡿࡶࡢ
ࡢࠊཷㅮ⪅ࡢព㆑ࡀᑡࡋࡎࡘ࡛ࡶኚࢃࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜
ࢆᛕࡌ࡚ẖᖺㅮ⩏ࢆ⾜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋཷㅮ⪅࡜ࡢࢹ࢕
ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࡸ᭩࠿ࢀࡓ࣏࣮ࣞࢺ࡞࡝࠿ࡽ➹⪅⮬㌟
ࡀẼ࡙࠿ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡶከ࠿ࡗࡓࠋ࠸ࡎࢀ࡟ࡏࡼࠊཷ
ㅮ⪅ㅖྩࡀ♫఍࡟ฟ࡚࠿ࡽࡶ኱Ꮫ࡛ᚓࡓࡶࡢࢆ⏕࠿
ࡋࠊᰂ㌾࡞ጼໃ࡟ࡼࡗ࡚⮬ศࡢຊࢆⓎ᥹࡛ࡁࡿࡼ࠺
࡟࡞ࡿࡇ࡜ࢆ㢪࠺ḟ➨࡛࠶ࡿࠋ 
 
 
ὀ 
ࠕ♫఍ேᇶ♏ຊࠖ࡟㛵ࡍࡿㅖᴫᛕࠊ኱Ꮫᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ᭷⏝
ᛶ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ౛࠼ࡤࠗ♫఍ேᇶ♏ຊ
ࡢ⫱ᡂ࡜ࣅࢪࢿࢫ⣔኱Ꮫᩍ⫱࠘ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ
ᆅᇦᕪ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡓࡶࡢ࡟Ṋග ࠊࣁ࢖ࣃ࣮ࣉࣞࢫ
 ࡀ࠶ࡿࠋᛶᕪ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࡣ࢔࣭ࣛࣥ
ࣆ࣮ࢬ㸭ࣂ࣮ࣂ࣭ࣛࣆ࣮ࢬ  ࡀ࠶ࡾࠊ⬻ࡢാࡁࢆ㏻ࡋ
࡚ࡳࡓ⏨ዪࡢᛮ⪃ࣃࢱ࣮ࣥࠊ⾜ືࣃࢱ࣮ࣥ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⯆࿡
῝࠸グ㏙ࡀࡳࡽࢀࡿ࡯࠿ࠊྠࠊࠊࠊ
 ࡣࠊၥ㢟ゎỴ࡟㝿ࡋ࡚ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ᪉࡟ࡳࡽࢀࡿ⏨
ዪᕪ࡟ࡘ࠸࡚ࡶゝཬࡋ࡚࠸ࡿࠋඵ௦࣭ᒣᮏ  ࡣࠊឤぬ࣭
౯್ほࡢ␗࡞ࡿ௚⪅࡜ࡢ᪥ᖖ⏕ά࡟࠾ࡅࡿ᥋ゐ஦౛ࢆ⤂
௓࣭ศᯒࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ཎἑ  ࡣࠊࠕぢ࠼ࡿᩥ໬ ࡜ࠖࡋ ࡚ࠕࢤ࣮࣒ࠊ࢔ࢽ࣓ࠊ
㟁໬〇ရ࡞࡝ࠖࢆࠊࠕぢ࠼࡞࠸ᩥ໬ࠖ࡜ࡋ࡚ࠕ㐨ᚨほᛕࠊ
ಙ᮲ࠊ௻ᴗ⟶⌮࡞࡝ ࢆࠖࠊࠕ୰㛫࡟ᒓࡍࡿࡶࡢ ࡜ࠖࡋ ࡚ࠕ࠾
ⴿᘧࡢ⩦័ࠊ㏆ᡤ࡙ࡁ࠶࠸࡞࡝ࠖࢆࡑࢀࡒࢀᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ
㔠Ꮚ  ࡣࠊࠕឿ῭⛉ᢏ኱Ꮫࠖࡢẕయ࡛࠶ࡿࠕྎ‴௖ᩍឿ
῭ឿၿ஦ᴗᇶ㔠఍ࠖࡢάື࡟ࡘ࠸࡚⤂௓ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
౛࠼ࡤࠊ᪥ᮏேࡣ⮬ศࡀࡼࡃ▱ࡽ࡞࠸ࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣ࠶
ࡲࡾពぢࢆゝࢃ࡞࠸ഴྥࡀ࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊࣇࣛࣥࢫேࡢ
ሙྜ࡟ࡣ࡝ࢇ࡞ࢸ࣮࣐࡛ࡶఱ࠿ࡋࡽࡢពぢࢆᥦ♧ࡍࡿ
ഴྥࡀ࠶ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠗ௖᳨ᑐ⟇‽
⣭࣭㸯⣭ၥ㢟㞟࠘ ࢆཧ↷ࠋࡲࡓࠊ࢔࣓ࣜ࢝ᫎ
⏬࡛ࡣࠊ୰Ꮫࡸ㧗ᰯ࡛ࡢᤵᴗ୰࡟ᩍᐊ࡛ඛ⏕ࡀពぢࢆồ
ࡵࡿ࡜ከࡃࡢ⏕ᚐࡀ⮬ศࡢ⪃࠼ࢆ✚ᴟⓗ࡟㏙࡭ࡿࢩ࣮
ࣥࡀฟ࡚ࡃࡿࡀࠊ᪥ᮏ࡛ࡣ࡝࠺࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ
ࠕࢪࣙࣁࣜࡢ❆ࠖࡣ /XIW-RVHSK	,QJKDP+DUULQJWRQ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